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-DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
ALFONSO
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
do combates con las facciones en diferentes puntos
los dÍM 13 Y 18 de junio, por· lo que se le otorgó
el empleo de teniente. Asistió también á una. acción
librada el 3 de julio y continuó en oparaci<Jln6S
hasta agosto, dest:inándosele en marzo de 1873 al re-
gimiento de Pavía. .
Seguidamente volvió á operar en el Norte, ·defen-
diendo arrojada y bizarramente, dumnte cincuenta
y seis horas, con 20 húsares y algunos volunta-
rios, el fuerte y pueblo de ViaDa, que fueron ataca;-
dos, el 29 de agosto, por 8.000 insurrectos manda.-
dos por el Pretendiente, los cuales disponían dli
cuatra piezas de artillería y dos escuadrones de ca-
ballería. Rechazada por estas fuerzas, el 30, una 00-
lumna de auxilio que salió de Logroño, le fué pro-
puest~ la rendición por medio de un parlamentario,
haciéndole ver que ouantas columnas acudieran: en
su socorro serían batidas como la antes mencionada;
y no habiendo aceptado dicha' proposición, continua-
ron las hostilidades durante toda la noche, practi-
cando el enemigo una mina y apoderándose de seis
caballos enfermos del destacamento. Al amanecer
del 31, los rebeldes, horadando las casas inmediatas
á la del Diezmo, acuartelamiento de su pequeña
fuerza, establecieron un cañón, con cuyas granadas
y las grandes piedras que arrojaron, destrozaron
la techumbre; y valiéndose de substancias inflama-
bles, produjeron un incendio que no fué posible do-
minar. Acudió entonces á evitar que sus contrarios
sitllasen una pieza de artillería en la barricada que
forma.ron con un ·carro cubierto con colchones de lana;
más desplomada la casa, se vió obligado á refugiarse
en la iglesia, prosi¡pliendo la defensa desde el coro
de la misma. VolVleron á pedirle parlamento para
'que se rindiera, diciéndole que ya lo habían hecho
los voluntarios que se defendían en la iglesia de
San Pedro, tras una hora de breve lucha; y re-
chazada una vez más la rendición, siguió el fuego.
El enemigo horadó las casas contiguas á la iglesia,
penetró por una de sus capillas y levantó. una barri-
cada frente al coro, desde donde era hostilizado. In-
cendiad.1. también la iglesia" la defensa se redujo á la
escalera de la torre, en donde envuelto en el espeso y.
nauseabundo humo de petróleo, próximo á ser presa
de las llamas, y careciendo ya de municiones para
otender á los insunectos, tuvo que aceptar, por
precisión, una capitulación digna y honrosa. Por
i tan brillante comportamiento le fueron dadas 1aa
gracias por el Gobierno y por el Director gene-
ral de su arma. El 6 de septiembre se encontró
en el combate habido en la ermita .y montes de
Guirguillano, por el que se le concedió el grado
de capitán; los días 7, 8 Y 9 de noviembre ·en las
acciones reñidas en. la línea de Montejuxra, y el.30
y 31 de enero y 1.0 de febrero de 1874 en el sitio y
rendición de La. Guardia. Por estos hechos de a,r-
ALFONSO
OFICIALPARTE
VingO en disponer que el General de división don
Ma.nuel Martín González y Ortiz, case en lil cargo
de Gobernador militar de Mallorca. y pase á la Sec-
ción de rellerva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el artículo cuarto
de la ley de ca.torce de r.np,yo de mil ochocientos
ochenta y tres.
Dado en Palacio á. veintidós d~ mayo de mil nove-
cientos t~.
El Ministro de la Guerra
AOUSTIN LUQUE '
Servicios ;del General de brigada D. E:ederico Qonzález
Montero
Nació >el día 30 de Roviembre de 1849 é ingresó~86el Colegio Militar de Caballéría el 3 de enero de?, cursando en él sus estudios hasta que, en fin~eillJ1ln..i~ de 1868, pasó á practicar en el regimiento de
anelOsa. •
~r~sladado en agosto siguiente aJ. regimiento de
da! tlago, operó en septiembre en el distrito de An-
lla. nera., {Joncurr~endo el 28 del propio mes á la bata-
Ca de Aleolea• Por los méritos que contmjo fué re-t~~pensado con el empleo de alférez y el grado de
"'JJ.lente.
l~septiembre de 1870 formó parte de una 00-
ca.-rr de operaciones, persiguiendo á.las PM!'i~
ae :tas que se habían levantado en la provlllCla
~gos. .~S¡¡,uó nuevamente á. campaña en mayo de 1872 por
provincias de Ciudad. Real y Toledo, sostenien-
***
En consideración á los servicios y circunstancias
del General de brigada D. Federico Gom.:ález Montero,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
d~ la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
ms~~~, al empleo de General de división, con la
antlguedad de tres del corriente mes, en la vacante
producida por fallecimiento de D. Francisco Larrea
y Liso.
.Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
Clentos trece.
Servicios del General de. brigada D. Pío Es,teban Roa
En consideración á los servicios y circullRtancias
del General de brigada D. Pío Esteban Roa.
\"engo en promoverle, á proruesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con e Consejo de "'Jinistros,
al empleo de General de división, con la antigüedail
ele catorce del corriente mes, en la vacante produ-
cida por pase á la Sección de reserva del Estado
:!\Tayor General del Ejército de D. Fernando Serra.
no Martínez.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove.
cientos trece.
ALFONSO
•••
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
Nació el día 9 de septiembre de 1817 y comenzó á
servir, como cadete de cuerpo, el 26 de marzo de 1862.
cursando sucesivamente sus estudios en los regumen·
tos de Infantería de Isabel 11, de la Oonstituciú~
de Barbón, de Navarra, del Príncipe y de Africa.
]!'ormó parte de una columna que operó en mayo
y 'junio de 1865 en las provincias de Zamora y SaJ¡¡o
manca, y promovido reglamentariamente al emple~
de subteniente de Infantería en Julio de 1865. quedo
prestando el servicio de su clase en el último de
dichos cuerpos. . .
En enero de 1866 volvió á operar por la sierra
de Gata en persecución de fuerzas sublevadas, por
lo que le fué otorgada la cruz blanca de primera clase
del 1I1érito Militar. .
Estuvo también en operaCIOnes por el alto Aragua
contra partidas insurrectas, desde agosto hasta octu·
bre 'de 1867, alcanzando el grado de teniente por la
gracia general de 1868. .
Se encontró los días 7 y 8 de octubre de 1869 en
las ocurrencias de Zaragoza, concediéndosele, por su
comportamiento en ellas, la cruz rOJa de primera clase
dei Mérito lI1ilitar.
Asimismo se halló en los sucesos de Barcelona y
Gracia en abril de 1870, destinándosele en igual mes
de 1871 al batallón OazadOl'es de Barbastro, Y en
octubre- al de Alba de 'I'ormes. o
Al .ascender, por antigüedad, á. teJ;liente en maJ}e
de 1872, fué colocado en el batallón reserva 'd,
Burgos, trasladándosele en agosto al de Valladoh
y en igual mes de 187:::l al regimiento de Tetuá~. e'
Salió á operaciones' de ca.mpaña contra las f~cc:oud:
carlistas del NDrte en octubre siguiente, aSIstI,eu ta
el 6 del' propio mes á la acción librada en Sa~é
Bárbara y Montes de Guirguillano, por la qlle uo.
recompensado con el grado de capitán; el 7 de. 9
viembre á la batalla de l\:1ontejurra; los días 8, ~ue
de diciembre á la batalla de Velavieta, por la aU'
se le otorgó el empleo de capitán, en vacante de. s de
gre; el 30 y 31 de enero ':l el 1.Q de febre¡otiVO
1874 á los hechos de armas habidos co~ mo ule
del sitio de La Guardia; el 24 del mes últlm~~on'
citado al combate de Somorrostro; el 25 al de 1 o ~
te Montaña; los días 25, 26, 27 Y 28 de mafZbri1
los de San Pedro Abanto; el 27, 28 y 30 .de apor
á los de Muñecas y Galdames, siendo premIadod&ll'
el del último de estos días con el grado de coman
D. O. ntm. 111
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septiembre de 1910, que pasó á situación de c~~
en la que continúa.
Ouenta cuarenta y siete años y cuatro meses d
efectivos servicios, de ellos seis años y dos meses e~
el empleo de General de brigada; hace el número cua.
tro en la escala de su clase y se halla en Posesión
de las condecoraciones siguiente?:
GTuz blanca de primera clase del Mérito ~lilitar.
Dos cruces rojas de primera clase de la propia
·Orden.
Cruz de tercera clase del Mérito Militar con dis.
tintivo blanco.
Gran cruz de San Hermenegildo.
lIledalla de la Guerra civil.
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mas fué condecorado con la cruz roja de primera
clas'~ del Mérito Militar; Y nombrado en abril ayu- .
dante de órdenes del brigadier D. Francisco González
Manrique, que se hallaba destinado en el ejércibo
. del N orte, continuó en operaciones, asistiendo los
días 27, 28 Y 30 d"l propio mes á las acciones de
Otáií!~z, alturas de las Muñecas y Peñas de Galda-
moes, por las que fué agraciado con una segunda cruz
roja de primera clase del lVIérito Militar; el 2 de
mayo á la entrada en Bilbao; el 25 y 26 de janió
á las acciones habidas 'para la toma de Villatuerta,
Subirá y Abárzuza, y el 27 á la de Monte .Muru,
donde, con inminente pelIgro, salvó el cuerpo del
general en jefe, marqués del Duero, que condujo
sobre su caballo desde el punto en que resulto heri-
do, cerca de las trincheras enemigas, hasta Abár-
zuza) premiándosele con el empleo de capitán por
los méritos que entonces contrajo. Con posterioridad
estuvo destinado á las inmediatas órdenes del general
en jefe de dicho ejército, y siguió en campaña hasta
fin de septiembre, que pasó á servir en el regimiento
da Villarrobledo, en el cual fué baja en dicieni:Jre
para volver á desempeñar el cargo de ayudante de
órdenes del brigadier González Manrique.
Se le destinó en mayo de 1875 al regimiento de
la Princesa, concediéndosele en junio el grado de co-
mandante y en septiembre el empleo, en rec0!Upen-
sa de servicios de campaña que llevaba prestados.
Quedó de reemplazo en septiembre siguienbe; fué
colocado en diciembre á las inmediatas órdenes del
brigadier D. Antonio Rodriguez Sierra, y operó nue-
vamente en el Norte, hasta la terminación de la
guerra civil, alcanzando por estos servicios el grado
de teniente coronel.
En junio de 1876 fué destinádo al regimiento de
¡Montesa, trasladándosele al de Santiago en mayo
de 1879.
Pasó otra· vez á situación de reemplazo en fi}brero
<19 1880, y en octubre se le dió colocación en el regi-
miento de Villarrobledo, nombrándosele. en noviem-
bre ayudante de campo del eapitán geReral de ejér-
cito marqués He la Habana.
Al ascender por antigüedad al empleo de tenien-
ta coronel en abril de 1890, obtuvo destino en el es-
cuadrón de Escolta Real.
Promovido reglamentariamente á coronel en julio
de 1892, desempeñó de nuevo las funciones de ayu-
dente de campo del capitán general marqués de 1<1,
Ha.bana., hasta que en octubre de 1893 quedó pertene-
ciendo al cuadro para eventna.lidades del servicio
en la primera región.
Se le confirió en agosto de 189·1 el mando de la
Remonta de Granada, en abril de 1896 el del regi-
miento de Talavera y en igual mes de 1897 el del de
la Reina.
Fué recompensado en 1898 con la cruz de ter-
cera clase del Mérito ~iI¡lilitar con distintivo blanco,
por los servicios que prestó en la citada Remonta de
Granada.
En septiembre de 1901 se dispuso que pasara á, pero'
tenecer al cuadro para eventualidades del servicio .en
la primera región, designándosele en mayo de 1902
para mandar el regimiento reserva de Oádiz, y en
julio siguiente el de reserva de :Madrid, qlle después
se 'denominó primer depósito de reserva de Oaba-
llería.
Desempeñó en agosto y septiembre de 1904 el
c;:¡.rgo de vocal del jurado en el concurso hípico de
prueba que se celebró. en esta Oorte, y en diciem-
bre del mismo año fué destinado á h1 Dirección ge-
nera'! de Oría Oaballar y Rem,onta, habiendo eJer-
cido en ella las funciones de oficill.l mavor de la
Sección de Remonta y Jefe de 1<1, comisiÓri central
de compra de caballos domados.
Obtuvo el empleo de General de brigada en mar-
zo de 1907, quedando en situación de cuartel hasta
que en enero de 1908 fué nombrado General de la
segunda brigada de OalJallería, confiriéndosele en
septiembre el cargo de ]efe de Sección del Mini.sterio
<!e 'la Guerra, y en diciembre el de Gob~rnador mili-
tar de J.er~. de la ]'rontera, el cual ejerció hasta
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te' el 25 de mayo á la acción de Villarreal, y el
26' 2í Y 28 de junio á los combates de Monte l\luru
J 'Abárzuza, donde resultó gravemente herido, recom-
pensándosele con e~ empleo de comandante por los
Uléritos que contraJo.
Estuvo luego atendiendo á In, cumeión de su he-
rida, y en situación de reemplazo basta quc en oc-
tubre de 1875 se le nombró comanda,nte militar de
Medina del Campo.
Volvió á quedar de reemplazo en septiembre de 1876,
<lándc;sele coloca,eión en marzo de 1878, en la caja
de recluta de Saria, desde la que pasó, en septiembre
de 1880, al batallón reserva de Ciudad Rodrigo.
Fué destinado en Julio de 11)81 al regimiento de As-
turias; se le confirió en noviembre de 1883 el cargo
de secretario del Gobierno militar de la provincia de
Guipúzcoa; quedó de reempla,zo en abril de 1884 y vol-
vió á destinársele en mayo al mencionado regimiento.
Perteneció después al batallón re~erva de Sun He-
bastián, hasta s~ 'ascenso á teniente coronel, por an-
tigüedad, en novIembre de 1888, que se le destinó al
regimiento de Cantabria.
Oon el primer batallón del mismo marchó á la isla
de Ouba en noviembre de 1895, emprendiendo á su
llegada operaciones de campaiía contra los insurrectos
separatistas. Mando columna diferentes veces y con-
currió el 25 de enero de 1896 al combate librado en
el ingenio O1allita; el 27 al del Gato; el 9 de fe-
brero al de Cinco Palmas, por el que fué condecorado
con la cruz rOJa de segunda clase del Mérito Militar;
el 26 al del ingenio Santísima Trinidad; el 9 de mar-
zo al de San Vicente; el 19 al de Jagüey, Sacramento
y el Salto; los dias 20 y 21 á los de Potrerillos
y Tierras Nuevas, por los que obtuvo otra cruz roja
de segunda clase del Mérito Militar; el 31 a.l de
Montes de Sao y la Carmita; el 9 de abril á los
d~ la Grifa, Serranos y ,Remates; el 14 al de Be-
mto, donde mandando dos batallones atacó á la ba-
yoneta á 1.500 insurrectos, derrotándolos y ponién-
dolos en dispersión; el. 21 de abril á la acción de
Arroyo de San Jfrancisco; el 3 de mayo á la del
potrero Media Legua; el 12 á la de Arroyo Limones;
~l ~ () á la de la Catalina; los días 19 y 30 de
JUDiO á las de Cantajorra y Jobo; el 5 de julio á la
, de, los Mameyes, por la que le fué concedida la cruz
rOJa pensionada de segunda clase del Mérito Militar;
el 14 á la del Desnucado; el 22 á la del Cayuco;
el 26 á la de Babine:yes, Royo del Limón y el Medio:
~l 30 á la del potrero Santa Lucía; el 27 de agosto
a la de Guillén y Naranjo y el 24 de septiembre a
la. de las lomas de la Yagua y Felipe, que sostuvo
-(lon su batallón contra la partida de Antollio Maceo,
fuerte de unos 2.000 hombres, resultando herido.
Por el mérito que contraJo en este hecho de armas,
fué promovido á coronel.
P;rmaneció en el hospital militar de Alfonso. XIII,
1Jurandose de su herida, hasta noviembre siguiente
lJ:Ue volvió á saJir á campaña, tomando parte en enero
de 1897, en la acción del Desnucado de las Martinas;
el 26 ~e marzo en la de Limones y Ortega, y el' i5
de. abnl en la del Retiro. Como jefe de una media
bngada y de columna, y siguiendo las operaciones,
se encontró en mayo en varios tiroteos; batió con
Eosterioridad á distintos grupos enemigos; libró com-
ates el '15 de noviembre en Hoyo Benito y Mogote,
y .los días 27 y 28 en Romero, Cuchillo de los Ca-
ml.to~" el Muro y Aranjuez. Por los combates á que
fS1Sho, del 13 a,l 15 del mes últimamente CItado, se
l;'IQoncedió la cruz rOJa de tercera clase del }lénto
'!!lltar.
'S Por, existir personal excedente de su· categoría,
pe ~ISpUSO en enero de 1898 que regresara á la
~lnsula, á donde llegó en febrero, siendo desti-
DI o en marzo á la zona de reclutamiento de Pam-
. ona.
v·Perte~eciendo á la misma, desempeñó el cargo de
'\llC~~resldente de la Comisión mixta de reclutamiento
e .lh. provincia de Navarra.l~es~e febrero de 190G mandó el regimiento de 80-
numo 9. .
ll~~endid.o á ~eneral de brigada, en julio de: 1907,
1j do en SItuaCIón de cuartel hasta que en sept10mbre
de 1908 fué nombrado Gobernador milItar del l!'errol
cargo en que continúa, desempeñando á la vez el d~
Presidente de la Junta mixta local de armamanto
y defensa de dicha plaza.
Cuenta cincuenta y un años y dos meses de efec-
tivos servicios, de ellos cinco años y once meses
en el empleo de General de bria-ada; hace el nú-
mero cinco en la escala de su clas~ y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito lVlilitar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Tres cruces rojas de segunda, clase del Mérito Mi-
litar, una de ellas pensionada.
Cruz roja de tercera clase de la propia Orden.
Gran Cruz de San Hermellegildo. .
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
lI1edallas d e Bilbao, Altonso XIl, Cuba v AHon-
so XIII. .
.....
:En consideración á los servicios y circunstancias
del General de brigada D. AgustínCarbajal y Fer-
nández de C6rdova, Conde de AguiJar de Inestrillas
y de Villalba,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el. Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de división, con la anti-
güedad de diez y siete del corriente mes, en la
vacante producida por pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército de D. De-
metrio Cuenca Martínez.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil no-
vecientos trece.
ALFONSO
El ~inistro de la Guerra,
AGUST1N LUQuE
Servicios del General de brigada D. Agustín Carvajal
y Pemández de Córdoba; conde de Aguilar
de lnestrillas y de Villalba.
Naci6 e1 día r 2 de marzo de r 848 é ingresó en el
colegio 'de Artillería el 28 de febrero de 1863, conce-
diéndosele en octubre de 1864 el pase al de Caballería,
donde curs6 con aprovechamiento sus estudios hasta
junio de r867 que fué destinado á practicar en el regi-
miento Cazadores de Borbón.
Promovido reglamentariamente al empleo de alférez
de Caballería con 1a antigüedad de 1. Q de enero de
r 868, prestó el servicio de su clase en el regimiento
Húsares de la Princesa, alcanzando, el grado de teniente
por la gracia general del mismo añQ.. .
Qued6 luego de reemplazo hasta marzo de r871, que
se le nombró ayudante de campo del Ministro de la Gue-
rra; 'Obtuvo en julio el grado de capitán y volvió á cau-
sar alta en agosto en la mencionad~ situaci6n.
En abril de r872 fué nombrado nuevamente ayudan-
te 'de campo del Ministro de la Guerra, y al pasar este
en el 'Propio :mes ¡i tomar'el mando del ejército del Norte,
como General en Jefe, continu6 á su inmediaci6n con el
expresado cometido,. concurriendo á diferentes operacio-
nes de campaña efectuadas hasta junio contra los insu-
rrectos carlistas, por lo que fué recompensado con ~l
empleo de teniente y la cruz roja de primera clase del
Mérito Militar.
Estuvo después de reeniplaz'?, colocado en el regi-
miento Lanceros de Sagunto y en situación de supernu-
merario sin sueldo, destinándosele en diciembre de r 873
al regimiento de Sesma.
Posteriormente ¡desempeñó el cargo de ayudante de
campo del Capitán general D. Francisco Serrano y Do-
mínguez, ~perando en el Narte desde febrero de 1874.
Concurrió los días 25, 26 Y 27 de marzo á los combates
de San Pedro Abanto, por los que se le premió con el
empleo de .capitán, y el 27, 28 Y 30 de abril á los li-
brados en el mismo punto, Cortes, Arenillas y Montes
de Galdames, nombrándosele en mayo ayudante de
campo del Capitán general de Castilla la Nueva, y pa-
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sando en diciembre á desempeñar igual destino á la
inmediaci6n ~el Capitán general Duque de la Torre.
Se le ¡destm6 en enero de 1875 al Dep6sito de la
Guerra; le fué otorgado en 1876 el grado de coman-
dan~e co~ motivo de la terminaci6n de la guerra civil,
y sm dejar de pertenecer á dicho Dep6sito, sirvi6 á
las 6rdenes del General en jefe del ejército del Norte
desde septiembre de 1878 hasta enero de 1884 que lef~é conferido el cargo de ayudante de campo del Mi-
mstro de la Guerra, habiéndosele concedido en diciem-
bre de ~~83 el grado de teniente coronel en recompensa
de serVICIOS prestados duran,te la campaña carlista.
Al ascender ~ c?mandante por antigüedad en noviem-
bre de 1.886, sIgUI6 de ayudante de campo del Ministro
de la Guerra, siendo destinado en febrero de 1887 al
escuadr6n de Escolta Real, en el que permaneci6 hasta
que, promovido á teniente coronel en julio de '1894
se le a~~eg6 al ~eg~miento reserva número 39. '
En dICIembre SIgUIente fué colocado en el regimiento
Dragones de Montesa, nombrándosele en julio de 1896
ayudante de 6rdenes del Cuarto Militar de S. M. la
Reina 'Regente.
Ascendió reglamentariamente á coronel en octubre si-
guiente, continuando en el destino últimamente citado
hasta 'que, en dilCiembre, qued6 á las 6rdenes del Mi-
nistro de la Guerra.
Des~e o<:tubre ~e 1900 mand? el regimiento Cazadores'
de LusItan~a, habIendo concurndo con el mismo en 1904
á las !ilamobr<3;s. generales, y. en 1905 á los ejercicios
y ~:;mobras mIlItares que tUVIeron lugar en la primera
reglOn.
Desempeñ6 en 1906 el cargo de vocal del Jurado nom-
brado para el concurso hípico de prueba que se ce-
l~bró c?n.el fi~ de des~gnar los jefes ú oficiales' que de-
bIan aSIstIr al InternaCIOnal de Bruselas, y concurri6 'en
el mismo año á las conferencias habidas en Valladolid
con ~otivo de la concentr~ción de loS" escuadrones que
practlcaron marchas de resIstencia.
Desde septiembre de dicho año 1906 ejerci6, además
del mando del regimiento de Lusitania, las funciones de
comandante militar de Aranjuez.
Fué promovi~o á ~eneral de brigada en julio de 1907,
quedando en sItuacI6n de cuartel hasta septiembre si-
guiente que .se, le nombró Subdirector de Remonta, cargo
en que contmua.
Inspeccion6 en diferentes ocasiones los Establecimien-
tos de Remonta y la entrega de potros á los regimientus
de Caballería, y estuvo alguna vez encargado del des-
pacho de la Direcci6n general de Cría Caballar v Re-
monta. .
Cuenta 50 años y 2 meses de efectivos servicios de
ellos 5 años y lO meses en el empleo de General de
brigada; hace el número 6 en la escala de su clase y
se halla en posesi6n de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Encomienda de Francisco José, de Austria.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y de la Regencia.
.... '"
En consideración á los servicios y circunstancias
del General de brigada D. Joaquín Oarrasco y Na-
varro,
Vengo en promoverle, á propuesta del JI.'I:inistro de
la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
al empleo de General de división, con la antigüedad
de diez y siete del corriente mes, en la vacante
producida por pase á la Sección de reserva del Es-
tado Mayor General del Ejército de D. José Gómez
Pallete. .
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
,
Servicios del General de brigada D. Joaquín Carrasco
y Navarro.
Nació el día 28 de 'octubre de 1847 y comenzó á
servir, como cadete de cuerpo, el 26 de abril de.1862,
cursando sus estudios en el regimiento Infantería de
C?enca, hasta que en noviembre de 1863 le fué c
d,ldo el e~Pl~o de subt~niente de dicha arma, cono~ce.
tmo al ejercIto de la Isla de Cuba, donde perten es;
al regimiento de la Reina. . eClo
Marchó en julio de 1864 á la isla de Santo Domi~n . cuya cilmpaña tomó parte, volviendo á CUbango,juho de 1865. en
Se. I~,non:~ró en febrero de 1868 secretario de 1
ComlSlon mIlItar de Puerto Príncipe sin dejar de atenec~r á dicho regimiento, y haIiándose sitiadrr-
mencIOnada plaza, efectuó diversas salidas con ob' ta
de llevar á la misma ganado¡s y viandas. Por estos Je o
.. f' . d ser·VICIOS ue premia o con la cruz roja de primera el
del Mérito ~ilitar, alcanzando el grado de tenie::e
por la gracia general del año últimamente citadoe
Con posterioridad emprendió operaciones de cam'pañ~ y se halltÓ el 2 de marzo de 1869 en los encuentro;
habidos en los monte.s de Pedr? López; el 7 en el
hecho de armas sostemdo en el no Guareaño' los días
11 y 18 en el ataque y to~~ de las trincher~s de los
montes Blancos. y en la acclOn de ~uente Imias; el 28
en la, del ~orojo; 1'\1 ~ Y 8 de abnl en los encuentros
del.:1O Najasa y Cabeza Negra; el 3 de mayo en la
acclOn de los montes de Altagracia y el 11 en la toma
de las lomas de Ceuta. '
Ascendido, por antigüedad, al empleo de teniente
en octubre siguiente, fué destinado al batallón Tira·
dores de la Patria, que luego se denominó Cazadores
de las Navas, y continuando las operaciones asistió
el 27 .~e noviembre al enc?~ntro tenido en el' ingenio
de Nma-buena; el 3 de dICIembre al qe las Yaguas;
el 8 de febrero de 1870 al de Minas Ricas' el 22 al del
Pedros?" por el que fué rec,?mpensado ~on el grado
de capItan; el 8 de agosto a la sorpresa v toma del
campamento de Seborucos, y los días 10- 11 Y 29
de marzo ,de 1871 á los encuentros de .1.rro}'o Berraco,
Lop:tas de Gloria y Seborucos de Madrigal, por los que
fue condeco.ado con una segunda cruz roja de primera
clase del Mérito Militar.
Durante los años 1872, 73 Y 74 estuvo asimism0
en diferentes operaciones, por las que se le recompemó
con .m~nción honorífica, otorgándosele en septiembre
del ultimo el empleo de capitán, por antigüedad.
El 7 de julio de 1875 se encontró en la acción del
potrero Meneses, y por sus servicios de campaña ha ta
1.º de abril de 1876, le fué concedido el grado de
comandante.
Fué trasladado al batallón Cazadores de Pizarra en
enero de 1877, y prosiguiendo las operaciones, ob!u.ro
por e l1as otra cruz roja de primera clase del Mento
Militar, y se le promovió al empleo de comandante' por
su conportamiento en la acción librada en el ArroyO
del Gato el 26 de abril de 1878.
Sirvió luego en los batallones de Cazadores de
Trinidad, Antequera y Pizarro, pasandp á formar parte
del regimiento de este último nombre en junio de 1879,
En el propio año y el siguiente se halló en diversas
operaciones de campaña, por las que fué agraciado coo
el grado de teniente coronel.
En julio de 1881 embarcó para la Península, donde
quedó de reemplazb', hasta que en septiembre fué colo-
cado en el regimiento de Soria.
Fué nombrado en mayo de 1887 secretario del Oo·
bierno militar de Alicante, destinándosc1e en junio .?e
1888 al ejército de Cuba, donde se le dió colocac!on
en el regimiento de Tarragona. "
Desde abril de 1894 perteneció á comisión aetl\a
del servicio, desempeñando distintos cometidos; Y;n
julio del propio año le fué concedido el empleo de e·
niente coronel, por antigüedad. '
Se le confirió en mayo de 1895 el mando del batal.I0~
de Antequera, 9.º Peninsular, de nueva creación, sallen
do seguidamente á operar contra los insurrectos sepa~a'
tistas. Mandó algunas veces columna, y entre ott:Ss d'
chos de armas asistió el 31 de agosto á la aCClOn ~
Descanso del Muerto, por la que fué recompensado co_
la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar pera
sior¡.ada; el 21 de diciembre á la sostenida en e-
Perla contra unos mil rebeldes, mandados por el cab,
cilla Lacret; el 8 de enero de 1896 á la de las loma.
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. . diatas al poblado de Banes; el 22 á la de Coo-I~m~ donde fueron rechazadas, bajo su dirección, lasCO~idas de los cabeci1Ias Collazo, Vidal y Rodríguez,ta rtes de 1.500 caballos y 800 infantes; el 1 de fe-bU~ro á las de los ingelJios San !gnacio y Pedn?so; el
1r ' las de los de Jesus 'y MarIa y San IgnacIO, por
aue alcanzó la cruz roja de segunda clase del~ér~to Militar, y e! 25 á la del batay de ingelJio Perla,
tra 4.000 enemigos montados, que despues fueroncO~bién batidos en el ingenio Diamante.
ta Pasó luego á mandar el batallón provisional ~e !a
Habana; ascendió, por antigüedad, á ~ronel en j~mo
de 1897, con la et~ctividad de 24 de novlembr.e. ~nten~r ;
estuvo en situaclOn ~e r~emplazo y. en. comlSlOn activa
del servicio, y causo baja en el, dlstnto, de Cuba en
febrero de 1898, para regresar a la Pemnsula.
. Al llegar á la misma .se dispuso 9ue quedara de
reemplazo, sien~o .más tarde destinado !!- la zona de Ge-
tafe y al .regimiento reserva de AlIcante. Pertene."
dendo á éste desempeñó el cargo de comandante mI-
litar de Alcoy. ,. .,'
En febrero de. 1900 fue premiado con menClOn honorI-
fica por sus últimos servicios en la campaña de, C:uba.
Se le confió en julio de)901 el man~o <J-el reglmlent~
de San Quintín, trasladandosele en juma de 1902 a
mandar el de Mallorca.
Se encargó del mando de una brigada durante .las
maniobras efectuadas en la tercera región en octubre
del año últimamente expresado.
Por el bri1Iante estadd' y buen espíritu en que S. M.
el Rey encontró á su regimiento en la revista que
pasó á los cuarteles de Valencia, l.e fueron dadas las
gracias en real orden de 12 de abnl de 1905. .
Desde enero de 1907 mandó el regimiento de Africa
núm. 68. .
Promovido á General de brigada en septiembre de
1907, quedó en situación de cuartel, hasta qu.e en
abril de 1909 fué nombrado General de la 2.ª bngada
de la S.ª división y Gobernador militar de Castellón
de la Plana.
Pasó en mayo de 1910 á mandar la 3.ª brigada de la
14.ª división, y en junio la La brigada de la división de
de Melilla. .
Desempeñó interinamente en varias ocasiones el man-
do de la división últimamente citada, como también,
entre otros, los ¿argos de Gobernador militar de Me-
lilIa y Subinspector de las tropas de dicho territorio.
Emprendió en septiembre de 1911 operaciones de cam-
paña, encontrándose en los combates sostenidos los
días 20 del ,propio mes y 7 d e octubre en las dn-
mediaciones del río Kert, por lo que fué recompensado
con la Gran Cruz roja del Mérito Militar pensionada;
desde el 2 al 27 de diciembre, en los que se libraron
en el territorio de Beni-bu-Gafar, por los cuales le fué
concedida la Oran Cruz de María Cristina; el 2 de
enero de 1912 en el de Sammar y el 22 de marzo en
la toma de los Tumiats.
Se le nombró en abril sigUiente Jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de la octava región, y en junio
Gobernador militar de Figueras, destino en que con-
tinúa.
Cuenta cincuenta y un años y un mes de efectivos
servicios, de ellos cinco años y ocho meses en el empleo
de General de brigada; hace el núm. 7 en la escala de
s~ c!ase y se halla en posesic;)n de las condecoraciones
sIgUIentes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito. Militar.
Tres cruces rojas de primera clase de la ~is.ma 0r<J-en.
Dos cruces-rojas de segunda clase del ,Mento MIlItar,
una de elIas pensionada. .
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Oran Cruz roja pensionada del Mérito Militar.
Gran Cruz de María Cristina.
eDos ruedalIas conmemorativas de las campañas deuba.
MedalIas de Alfonso XIII y MelilIa.
... .
I
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Vengo en promoverle, á propuesta .del Min~s~ro dela Guerra y de acuerdo oon el Consejo de Mllllstros,
al empleo de General de división, oon la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por pase á
la Seoción de reserva del Estado Mayor General. del
Ejéroito de D. Manuel Martín González y OrtIz.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos t.reoe.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQuE
Servicios del General de brigada D. José Mora y MU1
Nació el día 10 de enero de 185 1 é ingresó en el Co-
legio de infantería el 6 de julio de 1866, obteniendo el
grado de alférez, por gracia general, en septiembre 'de
1868. '
En abril de 1869 pasó á continuar sus estudios en el
regimiento de Africa, hallándose los días 7 y 8 de oc-
tubre del mismo año en los sucesos de Zaragoza. Por el
mérito que entonces contrajo fué promovido al empleo de
alférez de Infantería.
Prestó luego el servicio de su clase en el .mencion~do
regimiento y cooperó en 1870 á sofocar la InSUrreCCIón
republicana 'habida en San Andrés de PalOI~ar (Bar-
celQna). .
Se le trasladó en febrero de 1872 al regimIento de
la Reina, en marzo siguiente al batallón reserva de Tor-
tosa y en junio de 1873 al batallón Cazadores de Se-
gorbe, con el que segui~amente .salió á operaciones de
campaña contra las partIdas car~lsta~ del Norte, concu-
_rriendo el 4 de agosto á la acción lIbrada en San Sal-
vador del Valle y el 8 al encuentro tenido en Burceñas.
Posteriormente quedó defendiendo la villa de Portuga-
lete amenazada constantemente por el enemigo, cuyos
ataques rechazó losd ías 9 al 14 Y 29 al 31 del propio
mes, por lo que fué recompensado con el grado de te-
niente.
Establecido en diciembre el sitio de la citada villa,
continuó defendiéndola con firmeza hasta el 22 de enero
de 1874, que sin auxilio exterior de ninguna clase, des-
truídas las fortificaciones, sin artillería para contrarrestar
el 'bombardeo del enemigo, perdido el eficaz apoyo de
un buque de guerra que se hallaba fondeado. en la ría
y que tuvo que retirarse por las averías s~fndas en .el
combate, y ¡agotados, en fin, todos. los medIOS de resIs-
tencia, tuvo que capitular con la fuerza de su batallón,
,:quedando prisionero hasta el 20 de febrero,. que fué
puesto en libertad. .
Reorganizado luego s1;1- bataU';m, volViÓ á operar en
persecución de una partIda carlIsta que vagaba por :a
provincia de Soria, alcanzándola el 15 d~ marzo del ano
últimamente citado en San Pedro Mannque, donde fué
oopada ¡después d~ un combate en que se le hicieron
20 muertos. Por su comportamiento en este hecho de
armas fué agraciado con la cruz roja ~e primera clél;se
del Mérito Militar. Continuó las operacIOnes por el dIS-
trito de Aragón, y, ascendido á teniente, por antigüedad,
en mayo fué destinado al batallón reserva de Teruel,
pasando '¡nuevamente en septiembre al de Cazadores de
Segorbe.
Desde enero de 1875 formó parte del ejército del
Norte contribuyendo al levantamiento del bloqueo de
PampÍo'na y á la toma del Carrascal y Puente la Reina
los dí¡J.S 2 y 3 de febrero, por lo. que se le recompen~6:
con el grado de capitán.. ~e trasladó después al ~IS­
trito de Aragón, donde aSIStió el 7 de mayo á la accIón
sostenida en las inmediaciones de la Pobleta y el 30 de
junio á la de los montes de Mirambel, Tronchón y er-
mita de San Miguel, en la que resultó gravemente he-
rido, .otorgándosele por su comportamiento el empleo de
apit~. .
Estuvo luego atendiendo á la curación de su henda,
y una yez conseguida, se incorporó á su batallón, con el
que salió otra vez á campaña, en el Norte, encontrándose
el '3 o de enero de 1876 en la acción de Santa Bár-
Ibara de Mañeru y Artazu, y los días 17, 18, 19 Iy
20 de febrero en la.s que se sostuvieron para la toma
"
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de Monjardín, Monteverde, Montejurra, Estel1a y Abár-
zuza, ~oncediéndosele el grado de comandante por su
¡distinguido comportamiento en la del citado día 17.
Terminada la guerra, se le encarg6 de la Secci6n de
ajustes atrasados de su batall6n, desempeñando más ade-
lante las funciones de ayudante y de profesor de la
Academia de sargentos del mismo.
En marzo de 1888 se dispuso que pasara al batall6n
Cazadores de Alfonso XII, y en mayo de 1890 contri-
buy6' p.I restablecimiento del orden, que había sido al-
terado en Barcelona con motivo de la huelga general
de obreros.
Se le otorg6, por antigüedad, el empleo de coman'-
dante en ~gosto de 1891, sirviendo sucesivamente en
el regimiento reserva de Sagunto, en el tercer batall6n
'del ,regimiento de San Quintín, en la zona de Barce-
lona, número 14, Y en el batall6n Cazadores de Mérida.
Al ascender, reglamentariamente, á teniente coronel
en septiembre de 1893, se le di6 colocaci6n en el regi-
miento reserva de Avila, habiendo estado más adelante
destinado en las zonas de Matar6 y Tarragona, á' la
primera de las cuales volvi6 en octubre de 1894.
Fué nombrado en marzo de 1895 ayudante de campo
del segundo jefe de la Comandancia general de Me-
Jilla, 'pasando en noviembre siguiente á ejercer igual
cargo á la inmediación del general de brigada D. Pedro
Cornel, en la isla de Cuba.
A su llegada á la misma salió á operar contra los ;in-
surrectos separatistas, cooperando el 8 de enero de 1896
á impedir que la partida capitaneada por Maceo se
dirigiera á Marianao, y hallándose el 14 en el encuen-
tro habido en Cayo Rosa y Hato de Anguenaba, donde
fueron ibatidas y dispersadas las fuerzas del cabecilla
Máximo Gómez; el 31 en los combates de los inge-
nios San Agustín y Mi Rosa, y el 11 de febrero en
~l del ingenio Labori ó Nueva Empresa, donde se distin-
guió, concediéndosele por ello la cruz roja de segunda
clase del Mérito Militar. Acompañando á su general,
que se encontraba enfermo, embarc6 en marzo para la
Península, donde qued6 de reemplazo.
En concepto de ayudante de campo del expresado Ge-
neral Cornel, marchó á Filipinas en noviembre de dicho
año 1896, tomando parte en la campaña de dichas islas.
Concurrió, entre otros hechos de armas, al combate que
tuvo 1ugar el 7 de febrero de 1897, al efectuar un re-
conocimiento en las inmediaciones de Santo Domingo;
los días 1 5 y 16, á los habidos en las operaciohes
efectuadas desde el mencionado punto á Silang, por los
cuales fué premiado con la cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar; el 17 al de las orillas del río Ma-
languen-ilo ; el 18 al que se sostuvo para la toma de
las .trincheras pr6ximas al barrio de Iba; el 19 á la
Pcupación de dicho barrio y toma de Silang; el 21 á
la defensa de este punto al ser atacado por los rebeldes;
el 24, 25, 26, 27 Y 28 del mismo mes de feb:rero y
el 4 de marzo, á los combates que dieron por resultado
la toma de Pérez Dasmariñas, recompensándole con men-
ción honorífica por el mérito que en ellos contrajo; el
7 del mes últimamente expresado á la toma de Salitrán
y trinchera de Anab6; ello á la de las defensas si-
tuadas en la presa de los molinos y el 1 1 al combate'
del paso del Zapote.
A consecuencia del mal estado de salud de su General,
embarc6 con él en abril para la Península, donde per-
maneci6 en expectaci6n de destino hasta que en' junio
se le nombró ayudante de campo. del Comandante ge-
neral de la primera divisi6n del cuarto Cuerpo de ejér-
cito, agregándosele á la zona de Barcelona número 60,
al serle otorgado en septiembre el empleo de coronel
en recompensa de su comportamiento en la toÍna de
Silang el 19 de febrero anterior.
En junio de 1898 fué nombrado jefe de la zona de
Gerona, y desde octubre siguiente desempeñ6, á la vez
que este cargo, el de vicepresidente de la comisi6n 'mixta
de reclutamiento de la provincia del mismo nombre.
Desde enero de 1901 mand6 el regimiento de Al-
mansa, número 18, habiendo cooperado al sostenimiento
del .orden público en Barcelona durante la huelga de
obreros habida en febrero de 1902.
Se hizo constar de real orden el agrado con que S. M.
vi6 la memoria de tiro correspondiente al que efectu6
su regimiento durante el año 1905.
Promovido á General de brigada en octubre de 190
qued6 eh situaci6n de cuartel hasta que en enero de 19¡5
se le confió el mando de la segunda brigada de la sép_
tima [división, en el que continúa.
Co'oper6 eficazmente á restablecer en Barcelona el or-
den social, alterado con motivo de los sucesos de julio
de 1909, prestando importantes servicios que fueron vis.
tos ton satisfacci6n por S. M., según se manifestó de
real .orden, y presidi6 en el mismo año un tribunal de exá-
~enes de sargentos aspirantes al empleo de segundo te-
mente de la escala de reserva.
En algunas ocasiones ha mandado interinamente la ci.
tada séptima divisi6n y ha desempeñado, con igual ca.
rácter de interinidad, la Subinspecci6n de las tropas
de la cuarta regi6n y el Gobierno militar 'de Barcelona.
Cuenta 46 años y 10 meses de efectivos servicios
de ellos 5 años y 7 meses en el empleo de General d~
brigada; hace el. número 8 de la es¿a~a de s~ clase, 'y
se halla en p.osesI6n de las condecoracIOnes sIguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de segunda clase de la misma Orden.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Medallas de la guerra civil, Alfonso XII, Cuba, Fi-
lipinas y Alfonso XIII.
* * '"
En consideración á los oorvicios y circunstancia;¡
del coronel de Carabineros, número Ullo de la escala
de su clase, D. Lorenzo Ga:i"cía del Moral y Peña,
quectienta la antigüedad y efectividad de treinta
y uno de octubre de mil novecientos seis.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros
al e¡npleo de General de brigada, con la antigüedad
de trece del corriente mes, en la vacante producida
por fallecimiento de D. Ignacio .A:xó y González de
Mendoza, la cual corresponde a la <lesignada con
el número setenta y siete en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Servicios del C{}ronel de Carabineros D. Lorenzo García
del Moral. y Peña.
Nació el día 7 de abril de 1853 y comenzo a servir,
como cadete de cuerpo, el 29 de junio de 1871 eIi el
regimiento Infantería de Valencia, pasando después agre-
gado al de Mallorca, para seguir sus estudios en la Aca-
demia de Granada.
En marzo de 1873 obtuvo el grado de alférez, por
gracia especiai, y en diciembre fué promovido á este em-
pleo y destinado al regimiento Infantería del Infa~t~
(denominado entonces de Ramales), con el que paso. a
formar parte del ejército del Norte, saliendo á operact
nes de campaña contra las facciones carlistas en de-
brero de 1874. Se encontró los días 25, 26 Y 27 e
marZo en las acciones de San Pedro Abanto y Mu-
rieta, y por el mérito que en ellas contrajo fué agra-
ciado con el grado .de teniente. Se halló también en
los combates del 29 y 30' de abril, que dieron por re-
sultado el levantamiento del sitio de Bilbao; e? Idas
acciones de los días 25, 26, 27 Y 28 de junio, sien o
recompensado con la cruz roja de primera clase d~l
Mérito Militar, y el 8 de octubre en la toma de a
Guardia.
Ascendió á teniente, por' an,tigüedad, en el expre~a:
do mes de octubre y continuó de operaciones en el mIS
mo regimiento, asistiendo á varios hechos de ar~~s~
entre ellos, al de Valmaseda, el 11 de enero de 18 ~
paso del Carrascal y levantamiento del bloqueo di
Pamplona, el 2 y 3 de febrero; Valle de Me~a,. e.
20 de abril j Medianas y Carrasquedo, el 20 de JU?lf~
Quincoces y Peñá Angulo, el .29 Y 30; el 7 de JU~_
se encontr·ó en la batalla de Treviño, siendo recornpede
sado con el grado de capitán; el 27 en las alturas de
Celadillas; el 11 de agosto, en la acción de Va~verde
de Trucios, por la que obtuvo otra cruz roja
por el .Norte, encontrándose el 5 de febrero en el
cumbate librado en las inmediaeiones de San .Mar-
tín de ht Amézcoa. •
Obtuvo el grado de alférez con la antigüetlad de
3 de marzo siguiente y asistió el 27 al cumbate
reñido con la partida de Anot; ellO de abril al
sostenido con las iacdones capitaneadas p()l,o los ca-
becillas Rosa; Samaniego y Aldea; el 2 de mu.yo al
del alto de 1 eñacel'l'ada. por el que se le recumpensó
~on la cruz roja de primera ciase del J,Iérito Mi-
l~tar, y el 19 .de julio á la acción de Lan1endano,
SIendo prumovldo, re61amelltariamellte, en diciembre
al ,empleo de alférez de Infantería.
Continuó el: ?peraciones sin dejar de pertenecer
[1,1 citado l'eg¡mI,ento de Guadalajara, 'hallándose el
16 de enero de 1874 en la acción de VillaBante. Se
trasladó después al distrito de AraO'ón v tomó parte
el 23 de febrero en la acción de OCaspe ; el :31 de
marzo en la batida dada á los insurrectos en la
sierra Cristina y l1rmita de San Cristóbal de Vi-
llarluengo ; elLo de abril en la. acción habida, en
las alturas del mismo punto, y el 27 en la de la
Muela de Cantavie¡a, destinándoscle en may\) al bata-
llón reserva de Betanzos y volviendo el) junio al
regimiento de GuadalaJara, con el que concurl'ló el
4 del propio :r;es á la. acción de Gandesa, por la que
se le concedIO el grado de teniente v el 21 á la
de la Pobleta. •
Con motivo de su ascenso, por antiO'üedad al
1 d t . , " ,emp ea e emem;e en octubre siguiente,. fué tras-
lada~o.al patallón provincial de Teruel, disponiéndose
Bn dICIembre que causara otra vez alta en el regi-
miento de Guadalajara. .
l\larchó al .Norte en enero de 187'5, concurriendo los
dí¿ts 12. y 1i) de íebrero á las acciones reñidas en
A rtajOlla, y regresó luego al distrito de Aragón
donde operó hasta julio. '
Por sus servicios durante la guerra civil se le
otorgó en 1876 el grado de capitán.
Quedó de reemplazo en mayo de 1877, colocán-
dosele.. en febrero de 187~ en el batallón depósito
de HIJar, y perteneciendo al mismo asistió á las
conferencias militares establecidas en el distrito de
Aragón. .
& le destinó en mayo de 1880 al regimiento del
Infante, y en marzo de 1882 al ejército de ]'ilipi-
n~s, donde sirvi? en el regimiento de Visaras, ha-
blenda. estado sm embargo agregado algún tiempo
al penmsular de Artillería.
Perteneció más tarde _al regimiento de JUagallanes
y al cuadro eventual de reemplazo; mandó la bri-
gada presidial y la contraguel'l'illa de J oló Y se le
promovió, por antigüedad, en mayo de 1885, al em-
pleo de capitán. . .
Oon posterioridad estuvo en situación de reemplazo
y destinado sucesivamente en el reo'imiento de Jaló
en el de Manila y en el tercer tercio de la Guardi~
Civil.
Se mandó en noviembre dc 1888 que fuera alta en
el cuadro ever:-t~al de reempla~o, y en diciembre que
pasara al regImIento de _~lalllla, traslFtdándosele en
enero .de 1889 al de Iberia, en el cual caüsó baja
en 'febrero para regresar á la Península, donde quedó
de reemplazo, ohasta que en junio se le dió coloca-
ción en el regimiento de Otumba.
~Más adelante prestó sus servicios en los regi-
mIentos de Guipúzcoa, Sevilla y Galicia, ascendiendo
á comandante, por antigüedad, en julio de 1894.
Fué agregado seguidamente á la zona de Zara-
goza, destinándosele en' agosto de 1895 al primer
batallón del regimiento de, Galicia expedicionario á
l~ Isla de Cuba, en donde salió á campaña en sep-.
bembre. Mandó columna independiente' y se halló,
entre otros hechos de armas, en los comba,tes soste-
nidos e1:'2 de octubre en la cañada de ID, Parra y
loma de los Chinos; el 14 de noviembre en Armas é
1nchausti; el 22 en el potrero Soledad: el 12 de
diciembre en el Ingenio Laberinto; el '!i:l en las
lomas de San J!'rancisco y Amaró' el 30 en Po-
trero Nliñez y lomas de Malpaez; el' 12 de enero de
1896 en Mafpaez y el Mamey; el 16 en Capitolio'
el 19 en Grau y Falcón; el 6 de febrero en 1nO'e~
, b
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El Ministro de la Guerra
AGUSTIN LUQuE '
Servi' dClOS el coronel de Infantería D. Francisco Costa
y Pérez de Petinto.
á Naci? el día 11:1 de diciembre de 1852 y comenzó
bi serVIr como cadete elLo de marzo de 1871, ha-
dal~~o pertenecido al regimiepto 1níantería de Gua-
tabl¡a!a y cursado sus estudIOS en la Academia es-
eelda en Valladolid.
]Jn enero de 1873 salió 'á operaciones de campaña
d
En consideración á los setvicios y circunstancias
el coronel de Infantería, número diez de la escala
de su clase, D. Francisco Oosta y Pérez de Petinto
qdue ~u~nta la antigüedad y efectividad de veinticinc¿
e dlClembre de mil novecientos seis
laVengo en promoverle, á propuesta'del Ministro de
1 Guerra y de ;:l.cuerdo con el Oonsejo de Ministros,
~ empleo de General de brigada, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por ascenso
áelD. Fe,derico González Montero, la cual corresponde
t a deSIgnada con el número setenta y ocho en el
urno establecido para la proporcionaliQ.ad.
. Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
CIentos trece.
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primera clase del Mérito Militar; el 13 de febrero de
1876 en la de Mendaro¡, y el 20 en Monte Hernio, conce-
diéndosele el empleo de capitán por sus últimos ser-
vicios de campaña, hasta el 2 de marzo.
Desde julio á diciembre de 1877 estuvo en comisión
del servicio.en la Escuela de Tiro de Toledo, y en octu-
bre de 1881 fué destinado al regimiento de Granada.
obtuvo en enero de 1883 el pase al cuerpo de Carabi-
neros, con destino á la Comandancia de Santander
Sirvió después, sucesivamente, en las Comandancias d~
Algeciras, Murcia, Guipúzcoa y otra vez en la de San-
tander, y en enero de 1890 se le nombró secretario
de la Subinspección de Santander.
Ascendió á comandante, por antigüedad, en febrero
de 1892, nombrándosele segundo jefe de la Coman-
dancia de ,Est~pona,.y por !as acertadas disposiciones
que a~opt?J sIendo Jefe accIdental .d~ la misma, para
la realIzaclOn de un Importante servIcIo propio del Ins-
tituto, fué recompensado con mención honorífica. Se le
confirió el mando de la Comandancia de Cáceres en
marzo de 1893, después el de la de Sevilla y más tarde
el de la de Bilbao.
Promovido reglamentariamente al empleo de teniente
coronel, en octubre de 1897, fué á mandar la Coman-
dancia de Huesca, siendo destinado al siguiente mes al
Colegio del Cuerpo, como jefe de estudios. En enero de
1899 pasó á mandar la Comandancia de Gerona' en
julio la de V:al~ncia; volviÓ¡ á la de Gerona en agost~ de
1903, y ~n, JulIo. de 1905 se encargó de la de Málaga.
Desempeno vanas veces el mando accidental de la
4.ª Subinspección del Cuerpo. En septiembre de 1906
fué destinado á la Comandancia de Mallorca.
Ascendió á coronel, por antigüedad, en diciembre del
año últimamente citado, y pasó á servir á la Dirección
general del Cuerpo, hasta que en marzo de 1907 obtuvo
el man.do de la 8.ª Subinspección.
Se dISpuso en febrero de 1911 que pasara á mandar
la 1O.ª Subinspección, en la que cqntinúa.
Cuenta 41 años y cerca de 11 meses de efectivos
servicios, y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes :
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
A
Medallas de Bilbao, Guerra Civil, Alfonso XII y
¡fonso XIII.
0edalla de plata conmemorativa del primer Cente-
nano de los Sitios de Zaragoza y de Gerona y de
las Cortes de Cádiz.
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En oonsideración á los servicios y oirounstancia.o¡
del coronel de Infantería, número doce de la escala
de su clase, D. Juan Sánchez; Sandino y Udaet
que cuenta la antigüedad y efeotividad de cuat~
de abril de mil novecientos siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guema y de aouerdo con el Consejo de Ministros
al empleo de General de brigada, con la antigüedaJ
de esta f-echa, en la vacante producida por ascenso
de D. Pío Esteban Roa, la oual corresponde á la
designada con el número setenta y nueve en el tur.
no establecido para la proporcionalidad.
. Dado en Palaoio á veintidós de mayo de mil nove.
CIentos trece.
Servicios del coro,ncl de lnfanteria D. Juan Sánche4 San.
dilw y Udaeta.
Nació el día 22 úe mayo de 1852 y comenzó á servir en
16 de mayo de 1873 como alférez de Milicias de Puerto Rico
quedando en la Península agregado al regimiento Infanterí~
de Cantabría, con el que salió á operaciones de campaña
contra las facciones carlistas, y asistió á las acciones de
Santa Bárbara, Puente de la Reina y Monte Guirguíllano, el
6 de octubre; á la batalla de Montejurra los dlas 7,8 Y9 de
noviembre; á la de Velabieta el 9 de dicíembre; al sitioy
toma de La Guardia los días 30 y 31 de enero y 1.° de fe-
brero de 1874, y á los combates de los días 25, 26 Y 27 de
marzo. en Somorrostro.
Obtuvo en febrero el empleo de alférez de Infantería por
los servicios de campaña que llevaba prestados y continuó
de operaciones hasta octubre; formando últimamente parte
del primer regimiento de Ingenieros, al qut>" fué destinado
en el mes de abril.
Ascendido á teniente en abril de 1875 fué destinado al
batallón reserva de Alcázar de San Juan y en septiembre al
tercer regimiento de Ingenieros, con el cual volvió á salir á
campaña por el Narte, y se halló los días 17, 18 Y 19 de febre·
ro de 1876 en los combates de Montejurra y Estella, pqr
los que obtuvo el grado de capitán, pasando pn octubre
nuevamente al batallón reserva de Alcázar de San Juau.
En febrero de 1877 se le destinó al ejércíto de Cuba, con
el grado de comandante, y colocado á su llegada á·la isla en
el regimiento del Rey y después en el batallón Cazadores
de Alba de Tormes, salió á operaciones de campaña, asis-
tiendo á varios hechos de. armas hasta la terminación de la
-guerra, el 9 de junio, por lo que se le concedió en septiem'
bre del siguiente año el empleo de capitán.
Por organiza¡::ión quedó de reemplazo en marzO de 1879.
y en mayo fué destinado al regimiento de Ingenieros, sa-
liendo otra vez; á operaciones, en las que permaneció des~~
agosto á octubre en que con motivo de su ascensO VOlVIO
á q:ledar de reemplazo. Destinado en enero de 1880 al re-
gimiento de Andalucía, estuvo en campaña de mayo á oc:
tubre, y por los méritos que entonces contrajo se le otorgo
la cruz roja de prime::a clase del Mérito Militar. Desde l.'
de junio de 1881, hasta fin de igual mes de 1884, sirvió en el
regimiento Infantería de la Habana.
En agosto de este último año regresó á la Península y
quedó de reemplazo hasta septiembre de 1886 que obtuVO
colocación en el rt>gimiento del Infante; sirvió más tarde
en el batallón reserva de Tremp, en el regimiento de Va-
lencia y en el batallón reserva de Getafe siendo nombrado
en mayo de 1889 ayudante de campo del General D: V¡'"
cente Rojo. En junio de 1890 fué destinado al regimiento
de Baleares; en febrero de 1891 se le nombró ayudante de
campo del Capitán general de Castilla la Vieja y pasÓ e~
ab;il á servir en el regimiento de Vad Ras, en el que causo
bap en fin de diciembre por pase á situación de reempl~zO.
Se dispuso en julio de 1892 su destino á la zona de (ar-
mona, en agosto al regimiento de Zaragoza y en septiell1?re
al de Baleares, en el que permaneció hasta que, con. m.otlv~
de su ascenso á comandante, por antigüedad, en juh.o d
1894, pasó á la zona de Badajoz; volviendo al mes sigUIente
al regimit>nto de Baleares. .
. En febrero de 1896, formando parte del batallón expedi-
cionario de Covadonga, marchó á la isla de Cuba, Yá SU
l1""oda Mlió , 0P"o 10nO' po, 1, p,"vincia do lo Hob." y j
"nio Delgado; el 19 en Malpaez y San Valentín'
el 24 en el camino de. Rancho Veloz á sierra :Morena:
el 6 de abri!!. en el Guayabo, donde resultó arave:
mente herido, sin que, no obstante, dejara el ~ando
hasta desalojar al enemigo de las posiciones que
ocupaba y ?-ispersarlo, siendo premiado can el em-
pleo de temente ooronel por el mérito que entonces
oontrajo; el .l.a de jU,nio en la loma del PáJaro; el
9 en Blanqmzar; el 13 en las lomas de ;Pirara, y el
1& en las Ouevas de loma Benita.
En julio del menoionado año de 189G fué desti-
nado al Oll:adro eventual del ..t~rcer cuerpo de Ejéroito,
y en septIembre se le oonfInó el m¡pJ4o del primer
bata~lór: del regimiento de Garel:t~~, oon el que
pros~gmó las operaciones, asistienal'J"" los días 24 y
25 de octubre á los oombates librados oon motivo
de la oonducoión de un oonvoy en Oayajabos; el 26
de febrero de 1897 al de Arroyo Oacagual; el 4 de
marzo al de la loma de Oaballete; el 2:3 al de la
loma del Sinagüey; el 6 de abril al de la finca del
Corralillo; ellO y el 12. á los del paso del río
Zaza por Perindingo; el l&1 al de Siquiabo; el 2& al
de las lomas de Río Pedrero, y el SO al de Ma-
caguabo. Por estos heohos de armas fué recompensado
con la oruz roja de segunda olase del Mérito Mi-
litar. Se enoontró asimismo el ,27 de mayo en el
combate qu.e tuv~ lugar entre Oeiba y PitiJones;
~e 1!3 ooncedló por ~ operaciones á que oonourrió en
Juma, la cruz rOJa de segunda clase del Mérito
Militar pensionada, y tornó parte el 29 de septIem-
bre en el oombate del Mamón y .Jobobabao' el 24
de noviembre en el de Oañada: de la Pája~a, por
el que obtuvo otra cruz roja de secrunda olase del
Mérito Militar; el 26 en el del pa~o de las rooas
del río Zaza; el 2 de diciembre en el de los Lim-
pios de Taguasoo; el l.a de enero de 1898 en el de
la Furnia y vereda de los Negros; el 2' en el de
Melo.ncitos y Laguna de Miguel; el 6 en el de la
Gloria; el 7 en el de Guayacanes y Ojo de Acrua
por el oual fué condecorado con la cruz de segu~d~
clase de .María Oristina; el 18 en el del potrero Na-
ranjo; el 7 de febrero en el de las loma.'3 de Pica-
Pica; el 9 en el de Jatibonico y Taguasco; el 11 en
el de Jatillo; el 14 en el de Trullandritas y Reforma;
el 15 en el de Jicotea; el 22 en el de Ouchillos; el
1.a de marw en el de Pozo Abelardo y Pozo N.oga-
les, por el q~e.le fu~ ?torgada la oruz; roja de segunda
clase del Mento Mlhtar; el 19 en el de San Nioo-
lás; ,:1 22 en el de Poz;oyiejo; el 23 en el de San
J erómmo; el 28 en el de San BIas; el 25 de abril
en el de Oonsuelo; el 27 en el de Arroyo Guanabo; el
4 de mayo en el de Sabanal de Guayacan; el 5 en
el 'de Oeja Guarra, y el.19 en el de Santo Oristo.
~or hallarse enfermo embarcó en septiembre si-
gmente para la Península en uso de licencia. desti-
nándosele en enero de 1899 al regimiento 'reserva
de Oalatayud, y en febrero al regimiento de Gerona.
Pr0!ll0vi?;o á ooronel en diciembre de 1906 quedó
en sltuaClon de excedente, hasta que en ahril de
1907 fué colocado en la zona de Pamplona, nombrán-
dosele .en mayo vioepresidente de la Oomisión mixta
de reolutamiento de la provincia de Zaragoz;a, cargo
desde el que pasó en diciembre á mandar la zona de
reclutamiento del mismo punto.
Desde mayo de 1911 manda el regimiento de Asia
número 55.
Desempeñó en 1912 una comisión del servioio que
tuv<? por objeto haoer estudios en la frontera hispano-
francesa. .
Cuenta cuarenta y dos años y .cerca de tres meses
de efeotivos servicios y se halla en posesión de las'
condeooraciones siguientes:
Oruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de Isabel la Oatólioa.
Cruz y placa de San HermenegÚdo.
Ouatro oruces rojas d.e segllnda olase del .Mérito
Militar, una de ellas pensionada.
Oruz de segunda clase de María Oristina.
J\:1edalta,s de Alfonso Xll, Guerra· civil y Alton-
so XIII. .
Medalla de oro conmemora.tiva del primer Oente-
nario de los Sitios de Zaragoza. .
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
ALFONSO
/!
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rn'ea de Mariel á Majana, encontrándose el 9 de marzo en
cl combate sostenido con el enemigo en el ingenio Vigilan-
cia. En julio se le trasladó al primer batallón del regimien-
to de Cuenca y en octubre al de Baleares por haber ascen-
dido á teniente coronel. Ofleró por la provincia de Pinar
del Río, asistiendo á los hechos de armas de los días 3, 8 Y
10 de noviembre, obteniendo, por el último, la cruz roja de
segunda clase del Mérito Militar, y á algunos otros. En ope"
raciones por la zona de Bahía Honda, se halló mandando'
columna independiente en las acciones de los días 2, 3, 4 Y
8 de febrero, y en la defensa del poblado de Bahía-Honda;
la noche de este último día, en que resultó herido, conce-
diéndosele por su distinguido comportamiento la cruz roja
de segunda clase, pensionada. El 12 de marzo se puso de
nuevo al frente de su batallón y continuó las operaciones
de campaña mandando en ocasiones columna independien-
te. Asistió á algunas acciones de guerra y se distinguió en
las de Imposible y Las Charcas, los días 25 y 27 de abril,
por las que le fué otorgada otra cruz roja de segunda clase,
pensionbda, así COmo en la toma del campamento insurrecto
de Santa Paula, los días 14 y 16 de noviembre, obteniendo
por estos servicios otra cruz roja de segunda clas~ del Mé-
rito Militar.
En febrero de 1898 regresó por enfermo á la Península y
en junio se le destinó á la zona de reclutamiento núm. 57,
quedando excedente en igual mes de 1899, hasta que en
julio de 1900 obtuvo colocación en el regimiento reserva de
Alicante, desde donde pasó, en octubre, al regimiento de la
Princesa. Ha desempeñado algún tiempo el cargo de Dele-
gado de la autoridad militar ante la Comisión mixta de re-
dutamiento de Alicante.
Estuvo destinado en el Consejo. Supremo de Guerra y
Marina desde julio de 1903 hasta su ascenso á coronel, por
antigüedad, en mayo de 1907.
Eu julio del expresado año se le confiri6 el 'mando del
regimiento de Soria.
En mayo de 1909 march6 á Dresde, acompañado de un
capitán y un subalterno, en comisión del servicio, para visi-
tar á S M. el Rey de Sajonia, coronel honorario de dicho
regimiento, y hacerle entrega del historial del expresado
cuerpo. •
En diciembre de 1910 se le design6 para formar parte de
la Junta provincial de Sanidad de Sevilla en concepto de
vocal nato.
Desde septiembre de 1911 manda el regimIento de Lu-
cha.na nÚm. 28.
Ha estado encargado algunas veces interinamente del
mando de la octava división y del Gobierno m litar de Ta-
rragona.
.~uenta 40 años de efectivos servicios y se halla en pose-
SlOn de las condecoraciones siguientes.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cuatro cru,'es rojas de segunda clase de la propia Orden,
dos de ellas pensionadas.
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
• Encomienda de Alberto el Animoso, de Sajonia.
Medallas de Cuba, del Sitio de Bilbao, de AlfomlO XII y
de Alfonso XIJI.
.~edallas conmemorativas del primer Centenario de los
SitIOS de Zaragoza y~de las Cortes de Cádiz.
* * *
d En consideración á los servicios y circunstanciasel coronel de Oaballería, número siete de la escala
Qe su clase, D. Luis J\1.archesi y Bútler, que cuenta la
~ntig~edad y efectividad de v-;'intisiete de diciembre
e mIl novecientos cuatro,
Vengo en promov,erle, á propuesta del Ministro de1Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
a empleo de General de brigada, con la antigüedad~e esta fecha, en la vacante producida por ascenso
e D. Agustín Oarvajal y Femández de. Oórdova,
Conde de Aguilar éLe Inestrillas y de VIllalba, la
~ual corresponJJe á la éLesignada con el núm.ero o:chenta
n el turno establecido para la proporcIOnalIdad.
.Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
Cientos trece.
. ALFONSO
El Miltistro de la Guerra,
AGUSTIN LUQuE
Servicios del coronel de Caballería D. Luis Marchesl
y Bútler.
Nació ,el día 14 de agosto de 1854 y fué nombrado
a,lfél'ez de Oaballería en 3 de enero de 1862, cledi-
cándose á los estudios oorrespondientes, que cursó
éLesde octubre de 1869 en la Academia de cadetes
del regimiento de Pavía, sin disfrutar de sueldo
ni antigüedad, hasta que, habiendo probado su su-
fici'2nCla pa;ra el desempeño de dicho empleo en el
examen á que fué sometido, y cumplido la edad re-
glamentaria, se le puso en posesión del mismo por
real orden de 23 de ±.ebrero de 1871, señalándosele
'la situación de reemplazo.
En- mayo siguiente fué' agregado al 4.Q regimiento
Monta do <1e Artillería, destinándosele en febrero de
1873 al éL~ Húsares de Pavía, con el que salió á cam-
paña por el Norte contra las facciones carlistas, con-
curriendo el 22 de agosto á la acción librada en AlIó.
en la que resultó herido. Por el mérito que entonces
contrajo fué recompensacw con el grado de teniente,
siendo luego trasladado al regimiento de Villarro-
b1edo.
Emprendió nuevamente opera,eicmes de cakpaña por
el distrito de Castilla la Nueva en agosto de 1874,
Y persiguiendo á unas pa;rtidas insurrectas que se
hallaban en Molina de Aragón, cooperó á batirla,s y á
rescataJ.' 60 prisioneros que tenían en su poder, asis-
ti-endo -el 13 de septiembre á la acción de Taravi-
nas, por la que se le concedió la cruz roja de pri-
mera eJase del Mérito Militar, y el 4 de octubre á
la d,e Oampillo de Dueñas, por la cual alcanzó ~l
grado dG capitán.
Ascendido por antigüedad al empleo de teniente
en diciembre del año últimamente citado, fué nom-
brado en eneró de 1875 ayudante de órdenes del
Brigadier D, Juan Ootarelo, que á la. sazón desem-
peñaba el cargo de Gobernador militar de Santan-
. d-er y después estuvo empleado en el Ejér,cito (~e
operadones deL Norte, pasando en octubre a servn-
en el reO"imiento de la Princesa. Por los méritos
que contr~jo durante dicho año 1875, en varios he-
chos dJ= :armas sostenidos en la línea del Arga,
fué premiado más :ad-elante con el grado de co-
malldante.
Tomó partól desde febrero'de 1876 en las operaciones
realizadas hasta la terminación de la guerra uivil
y Sil halló los días 17, 18 Y 19 de dicho :nes en
las a.cdones de Arroniz, La Solana, Monte]urra y
Monjardín, re-compensándosele poi ellas con el em-
p130 de capitán.
Quoed6 <1e reemplazo en febrero de 1881 'y se le
éLestin6 en marzo á las inmediatas órdenes del se-
gundo cabo de la Oapitanía general de Oastilla la
Nueva :r en enero de 1882 al escuadrón de Escolta
Rea,l.
. Promovido por antigüedad al ~mpleo de coman~~n­
te! en mayo de 1890, prestó su'Ces~va:nente sus SerVl?lOS
en los reO"imientos de María OnstIna y de la Rema,
volvkndo t:> á causar alta en el escuadrón de Escolta
Real en junio de 1894.
Pa,só en diciembre de 1896 á servir en el regi-
mÍ!ento de Numancia con motivo de su ascenso fJ,
teniente coronel, reglamentariamente.
En ma.rzo de 1897 se le trasladó al regimiento
da Arlabán y en octubre de 1901 al Ministerio de
la Guerra.
Alcanzó por antigüedad el empleo de coronel en
enero de 1905 destinándosele en el propio mes al
4.Q Depósito de caballos semeI!-ta~es yconfirién~o­
Hele en julio el mando del regnnlento d'El FarneslO.
S'a dispuso en jul~o d~ 1907 que pas~ra á mand~ el
l'e,o'imiento de LusltanIa, y pertcnecIendo al mIsmo
éLe~empeñó las funciones de secretario, de la ,Junta
de ormas blancas y vocal de la de municionamiento
y material de transportes de las fuerzas en ca,mpaña.
h') fué conferida en abril de 1909 una comisión
del servicio para Viena (Austria) y desdc junio si-
O"uicnte manda el escuadrón de Escolta Real.
t:> Cu{mta 42 aflOS y 3 meses de efectivos servicios
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y S'8 ha]1.1, en poseslOn de las condecoraciones si-
guié'ntes:
Orn;>; roja. de primera clase del }lérito :Militar.
Onu; d" In. Corona, de Italia..
Orm; di' Nuestra Señora. de In. Concepdón de Yi-
llaYiciosn." de Portugal.
Cruz y pla~ d8 San Hermenegildo. .
Cr<1z blanca de tercer;:¡, cbse del }lérito 2Ylilita.r.
lIlc·dallas de Alfonso XII, de In. Guerr.:1 cidl, de
Alfomío XIII y de la Regencia.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería.. número veintidós de la
es~la de su' clase, D. César Aguado Guerra, que
Cuenta la antigüedad y efectividad de diecinueve de
diciembre de mil novecientos siete,
Vengo en promoycrle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
de esta fecha., en la vacante producida por ascenso
de D. Joaquín Carrasco y Navarro, la cual corres-
ponde á la designada con el número ochenta y uno
en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á -reintidós de mayo de mil nove-
\'\
cientos trece. -
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Servicios del Corone! de Infantería, D. César Aguado-Guerra
Nació el día 8 de marzo de 1857 v comenzó á servir como
cadete e130 de diciémbre de 1873, habiendo pertenecido
al regimiento de Castrejana y cursado sus estudios en la
Academia del distrito d~ Burgos, hasta que creada la In-
fantería pasó á continuarlos en la misma, en marzo de 1874.
Promovido al empleo de alférez de Infantería en agosto
siguiente, fué destinado al batallón reserva provincial de
Burgos, que después se denominó provincial de Santander,
trasladándosele en enero de 1875 al batallón Cazadores de
Estella, con el que operó en el Norte contra las facciones
carlistas.
Se le destinó luego al batallón reserva núm. 18, y prosi-
guiendo las operaciones se halló el 23 de mayo del año últi-
mamente citado en la acción librada en Orio; el 15 de sep-
tiembre en la de Urenbe y Oyarzun, por la que fué recom-
pensado con el grado de teniente; el 25 de enero de 1876 en
el reconocimiento efectuado sobre varios pUn~os, y el 29 en .
el combate sostenido en Arratsaín y Mendizorrotz, alcan-
zando el empleo de teniente, por antigüedad, en febrero, y
el grado de capitán por los méritos que contrajo hasta la
terminación de la campaña.
Con posterioridad perteneció al batallón provincial de
Córdoba y al regimiento de Cantabria.
Cooperó los días II, 12 Y 13 de diciembre de 1877 á la
localización y extinción de un incendio ocurrido en Santan-
der, por lo que le fueron dadas las gracias de real orden.
En julio de 1879 se le trasladó al batallón reserva de Bur-
gos y ea marzo de 1880 al regimiento de la Princesa, con
el que persiguió en mayo y junio del mismo año á las par-
tidas republicanas que vagaban por el distrito de Valencia.
Sirvió después en el batallón Cazadores de Arapiles, en
el de reserva de Burgos y en el regimiento de Cuenca, con-
tribuyendo á sofocar la insurrección republicana habida en
la provincia de Logroño en agosto de 1883.
Desde octubre de 1884 estuvo colocado. en el batallón
Cazadores de Cataluña, habiendo formado parte de-una co-
lumna volante que en noviembre y diciembre de 1885,
operó por Despeñaperros_
Obtuvo, por antigüedad, el ~mpleo de capitán en febrero
de 1890, destinándosele al tercer hatallón del regimiento
de Alava, desde el que pasó al de San Fernando en mayo
de 1891.
Prestó servicio de campaña en las inmediaciones de Me-
lilla desde noviembre de 1893 hasta enero de 1894. habiendo
sostenido fuego con los rifeños en el campamento de Hor-
cas Coloradas los días 13 al 19 de"! primero de dichos meses.
Por estos servicios fué agraciado con la cruz blanca de La
clase del Méríto Militar.
Ascendido á comandante, por antigüedad, en julio del
expresado año 1894, se le dió colocación en el regimiento
de León, con cllYo pri::rter batallón marchó á Cuba en agosto
de 1895, saliendo en octubre á operaciones contra los in_
surrectos separatistas de dicha Isla.
Entre otros varies hechos de armas y mandando colum.
na en algunas ocasiones, asistió el 2 de enero de 1896 al
combate librado en la Magdalena; el 13 al de Alto Escan.
dell y Villalón; desde el 5 al 9 de marzo á los de Perseve_
rancia, Ampuria, Fraternidad y loma de la Gloria, por lo
que fué premiado con la cruz roja de 2.a cla"Se del Mérito
Militar; el 29 de abril al del ingenio del Triunfo, por el cual
se le concedió otra cruz roja de 2.a clase del J:vIérito Militar
pensionada; el 28 de septiembre al de las Horcos; el 7 d~ ,
octubre al de Cañada-Honda y Sofía; el17 de noviembre al .
de Caibaiguan y Juncar. ¡'or el que se le prom(wió á tt'nien.
te coronel; el 3 de diciembre al de Vista-Hermosa v Pico
Tuerto; el 8 de enpro de 1897 al de Jucaibama y paso del
Batuaba; los días 25. 26 Y 27 del propio mes á los de Saba-
na Barrancas; el 13 de febrero al de Guayas, y el 7, 9 Y 14 de
abril á los de Potrerito de la Reforma, Río Grande y San
Felille, siendo trasladado luego al batallón de Chiclana,
Peninsular núme!'o 5, con el que siguió operando hasta
octubre.
Estuvo más adelante disfrutando licencia para atender al
restablecimiento de su salud, disponiéndose en mayo
de 1898 su alta en la península y que quedara e:l situación
de excedente y afecto á la Zona de Madrid número 57.
Fué destinado en febrero de 1899 al regimiento de Ba-
leares, denominado despeés de GraveJinas númerü 41, en
agosto ce 1900 á la zona ('e reclutamiento de Hueh-a yen
igual mes de 1901 al regimiento de Granada, nombrándose·
le en diciembre siguiente comandante militar de la Línea de
la Concepción, punto en que ti 9 de octubre de 1902 sofo-
có personalmente un movimiento sedicioso de carácter
anarquil'ta, por lo que fué .agraciado con la cruz de 2." clase
del Mérito Militar con distintivo blanco_ ..
Además del citado cargo de comandan~e militar, des-
empeñó las funciones gubernativas de orden pliblico, vigi-
lancia y pol;cía, por delegación del Comandante general del
Campo. de Gibraltar.
Habiendo obtenido reglamentariamente el empleo de
coronel en enero dA 1908, se le nombró en el propio mes
Gobernador mi'itar de Tarifa, en octubre Director del Co-
legio de María Cristina, yen igual mes de 1911 jefe y pri-
mer clavero de la Caja Central del Ejército, afecta al "'liois-
terio de la Guerra.
Desde marzo de 1912 manda el regimiento del Rey, nú-
mero 1.
. Ha desempeñado ademá- de este mando el cargo de Vo-
cal de la Junta facultativa de Infantería y de .la Junta. en-
cargada de examinar y calificar los trabajos de los ofiCiales
aspirantes á ingreso en la E,cuel41 Superior de Guerra. ,
Cuenta 39 años y cerca de 5 me!les de efectivos se:v¡-
cios, y se halla en posesión de las condecoraciones sigUien-
tes:
Cruz blanca de La clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 2.a clase del Mérito Militar, una d e
ellas pensionada. .
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz d ... 2.a clase del Mérito Militar con distintivo blanCO.
Medallas de Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII.
* '" *
En consideración á los servicios y circnnstancif
del coronel de Infantería, número veintiocho de a
escala de su clase, D. Fernando Carrera Garrido, que
cuenta la an.tigü-edad y efectividad de veintiocho de
enero de mil novecientos ocho,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Gue:rm y éLe acuerdo con el Consejo de :M:i?i.~:dOSJ
al empleo éLe General de brigada, con la an.t1gU ao
de esta fecha, en la vacante producida por asc~n~
de D. José Mora y 11ur, la cual corresponde a ~
designada oon el número ochenta y dos en el turn
estab1ecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á -reintidós de mayo de mil noye-
cientos trece. .
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
j
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servicios del coronel de Injanteria D. Fernando Carrera
y Garrido.
Nació el dia 2I de octubre de 1854 y comenzó á servir
corno soldado voluntario, en el regimiento infanterla de
Cuenca, el 31 de octubre de 1872.
Ascendido por elección á cabo 2.° en febrero de 1874,
salió seguidamente á campaña contra las facciones carlistas;
yoperando sucesivamente por el Norte, Centro y Cataluña,
concurrió el 25 de dicho mes á la acción librada en las altu-
ras de Somorrostro, por la que fué recompensado con el
grado de cabo l.0; los dias 25, 26 Y 27 de marzo á las de
Casas de Pucheta; el 1.° de mayo á la de Domeño, Loriguilla
y la Losa, y el' 25, 26 Y 27 de junio á las de Yesa, Abarzuza
yMonte Muru, por las que se le otorgó la cruz roja de plata
del Mérito Militar. Obtuvo por antigüedad et\ julio el em-
pleo de cabo l.0 y se halló tambien el 11 de agosto en la
acción de Oteiza; los dias 18, 23 Y 29 de septiembre en las
del Carrascal y Onteniente; el 24 de noviembre en la de To-
margaIl; el 6 de enero de 1875 en la de Vinaroz; el 30 en la
de Onda; el 16 de febrero en la de Alcora; e14 de marzo en
la de Cherta; el 8 en la de la Cenia; el 17 en la de Cervera
del Maestre, por la que alcanzó el grado de sargento 2.°; el
20 de Abril en la de Cherta; el 16 de mayo en la de San
Mateo, yel 26 en la de Alcora, ascendiendo por antigüedad
alémpleo de sargento 2.°, en junio. Tomó parte asimismo el
29 de este último mes en la acción de Monlleu; desde el 1."
a16 de junio en el sitio y rendición de Cantavieja, por lo
que se le recompensó con el grado de sargento l.0; el 29
en la acción de Orgaña; el 18 de agosto en la de seo de Ur-
gel; el I9 Y 20 en las de Coll de Port, y el 15 de septiembre
en la de San Lorenzo, concediéndosele en el propio mes el
pase al ejército de la Isla de Cuba con el empleo de sargen-
to [.0.Se le destinó en dicha Isla al regimiento de España, con
el que emprendió operaciones de campaña contra los insu-
rrectos separatistas, asistiendo á diferentes hechos de ar-
mas, por los que se le concedió el grado de alférez, con la
antigüedad de 24 de febrero de 1876. Fué trasladado en
noviembre del mismo año al batallón movilizados de Ma-
drid con motivo de haber ascendido al empleo de alférez,
por antigüedad, con la efectividad de 1.° de julio, y conti-
nuando en operaciones, se encontró los dias 26 y 27 de igual
mes de 1877 en los combates sostenidos en Cabezada y
Arroyo Verdejo; el 7 y 8 de agosto en los de Mado; el II
de septiembre en el de la loma del Paldeo; posteriormente
en ?tros varios por los cuales fué premiado con el grado de
t:nlente, en el que se le asignó la antigüedad de 28 de no-
Viembre, y el 4 de febrero de 1878 en la acción de la trocha
de Maceo, en la que resultó cOntuso de bala, destinándose-
le en mayo al batallón Cazadores de Colón, al que siguió
p;rteneciendo después de ascender por antigüedad en no-
VIembre al empleo de teniente.
Quedó de reemplazo en abril de 1879 siendo colocado
en septiembre en el regimiento de Vergara.
Por l?s serv;icios de campaña que habia prestado, le fué
concedIdo el grado de Capitán, con antigüedad de 25 de
mayo de I880.
Durante algún tiempo desempeñó las funciones de Se-
cretario de la Comandancia militar de Alto Songo, pasando
en mayo 1881 á servir en el batallón Guerrillas de Cuba,
en agosto de 1882 en el regimiento del Rey, en noviembre
en el de Cuha y en junio de 1884 en el d" la Habana, en
el l
que fué baja en enero de 1885 para regresar á la Penín-
m~ .
1 ~ll1egar á la misma en marzo siguiente, le fué señalada
~ sItuación de reemplazo, dándosele colocación en no-
VIembre en el regimiento de Pavía./¡f~~ le trasladó en mayo de 1888 al batallón Depósito de
r¡da yen igual mes de 1889 al regimiento de Málaga.
laA consecuencia de su ascenso al empleo de capitán, re-~ mentariamente, en febrero de I893, fué destinado á lar~na de Lucena, desde la que pasó en agosto al regimie~to
serVa de Ramales.
ntormando parte del batallón de la Unión peninsular
do~ 2, e~b;'lrcó en marzo de 1895, para la Isla de Cuba, en
ció e saho a campaña, hallándose el 19 de mayo en la ac-Pl~n de Dos Ríos, por la que fué recompensado con el em-
en'o de.comandante, y el 17 de junio en la del Caney. Pasó
tal'~Ptrembre á desempeñar el cargo de Comandante Mili-
e Cauto Embarcadero; volvió en octubre al batallón
Peninsu'ar antes citado; continuó en cainpaña, mandando·
columnas en varias ocasiones y concurrió el 15 de diciembre
al combate de Sabana de la Sal; el 27 de febrero de 1896 al
dell'urial, por el cual le fué otorgada la cruz de segunda
clase del Mérito Militar; el 8 de mayo al de la Ensenada del
Palmar, por el que se le concedió otra Cruz roj.. de segun-
da clase del Mérito Militar, pensionada; el 16 de junio al
de Guayabo; el 17 y 18 á los de Cayamás y Monte Carre-
tones; el 21 al de Cayamás; los dias 25, 26 Y 27 á los de
Río Guajacobo, montes de Veguitas y Cañada Honda; e:
12 de julio al sostenido entre estos dos últimos puntos; el
16 al de la Roya; el 27 al de Sábana de Caimán, y el 5 de
agosto al del paso del río Jicotea, por Guanabacoa.
Nombrado en octubre siguiente Comandante Militar de
Veguitas, se le destinó nuevamente en noviembre al bata-
llón de la Unión Peninsular núm. 2, tomando parte el 9 de'
diciembre en los hechos de armas habidos en el camino del
Palmar; el 16 en los de Rivero y Callejón de Caimán" el I7 ep.
el de Sábana de Barrancos y Callejón de San Francigco; el 31
en el de Loma del Horno, por el que se le promovió á te-
niente coronel; el 20 de enero de 1897 en el levantamiento
del sitio de Guano; el 26 en el combate de Sábana Barran-
cas; el 5 de febrero en el de Sábana de Jucaibanea. el 3 de
marzo en los de las inmediaciones de Veguitas, Pozo de Ri-
vero, Caimán, Caimito y Sábana Barrancas; el 9 de abril en
el que tuvo lugar entre Bayamo y Veguitas; el 15 en los de
Pozo Caimito, Sábana Barrancas y Ciénaga de Jucaibamita;
el 17 en el del Cautillo y el 5 de mayo en los de Pozo Cai-
mito y Sábana Barrancas, destinándosele en junio al primer
batallón del regimiento de Aragón. Continuando en opera-
ciones, se encontró también el 13 de julio en el combate de
Magüeyes; el 26 en el de Naranjo Chino; el 18 y el 28 de sep-
·tiembre en los de Sacujal y Mojacasabe, habiéndosele otor-
gado por sus servicios en este mes la Cruz roja de 2.a clase
del Mérito Militar; el 8 de enero de I898 en el de la Loma
de la Grasilla, el 4 de febrero en el'de la finca denominada
Serones y otros puntos; el 6 en el de Loma Felicito y Sebo-
ruco; el 9 en el de f'latanillo y Pedrona; el 10 de mayo en el
de la finca Olivero; el 18 en el de Loma Colorada; el 9 de ju-
nio en el de la finca conocida por Calzoncillo; el 16 en el de
Piedra Gorda; el 27 en el de la Loma de Juan Rodriguez; el 7
de julio en el de Seboruco; el 22 en el de Rio San Vicente;
el 24 en el de la Vereda del Payo y «ampamento del Relen-
go; el 25 en el de Guebar y Vereda de San Francisco yel 26,
en el-de Caridad y la Cueva, regresando en noviembre á
la Peninsula, en la que siguió perteneciendo al regimiento
de Aragón, hasta que en diciembre fué trasladado al de Ex-
tremadura.
Por sus servicios hasta la terminación de la campaña de'
Cuba fué premiado con la cruz de 2.a clase de María Cris-
tina en marzo de 1900.
En febrero de 1908 ascendió por antigüedad á coronel,
nombrándosele en el propio mes Vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Orense,
y en marzo Sargento Mayor de la plaza de Cartagena.
Se le destinó en septiembre siguiente á la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Málaga, como Vicepresidente.
Desde marzo de 1912 manda la 2.a media brigada de la 2.a
brigada de Cazadores, habiéndo prestado servicios de cam-
paña en Melilla y obtenido la cruz roja de 3.a clase del Mé-
rito Militar por las operaciones y combates habidos en te-o
rritorio de Beni-Sidel, desde' el 11 al 15 de mayo de dicho
año. Por real orden de 9 de noviembre del mismo se dis-
puso que los méritos contraidos y las muestras de aptitud
para ejercer mayor empleo que ha puesto de relieve en la
campaña del Rif, fueran tenidos muy en cuenta á los efec-
tos de los artículos 15 y 16 del reglamento de ascensos vi-
ger.te.
Cuenta 40 años y cerca d~.siete meses de efectivos ser-
vieios y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz roja de plata del Mérito Militar.
Cruz blanca de l.a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Tres c!:uces rojas de 2.a clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada.
Cruz de 2.a clase de Maria Cri$tina.
Cruz roja de 3,a clase del Mérito Militar.
1).os medallas conmemorativag de las campañas de Cuba.
Medallas de Bilbao, Alfonso XII y Alfoso XIII.
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En atención á los méritos y circunstancias del
coronel de Estado Mayor D. Luis Serrano y Pérez,
tomando en consideración la propuesta que para su
ascenso al. empleo inmediato ha hecho el Ooman-
dante general de Oeuta~ por los .'extraordinarios
servicios que ha prestado como jefe de Esta-
do máyor de aquella Oomandancia general des-
d,"} el mes de mayo de mil novecientos once;
cargo en el que ha demostrado excepcionales con-
diciones militares y aptitudes para el mand~ y
con arreglo á 10 prevenido en el artículo tercero
de la ley de veinticinco de diciembre último,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, al empleo de GeneraJ. de brigada con
la antigüedad de esta fecha.
Dado en Palacio á veintitrés de' mayo de mil nove-
dentos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerrs,
hGUSTIN LUQUE
t"\' .. • •
1 \ Vengo en nombrar Gobernador militar de Mallorca
al General de división D. Enrique Brualla Gil.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
hGUSTIN LUQUE
1\ '" '" '"Vengo en nombrar Subdirector de Remonta al Ge-neral de brigada D. Antonio de Sonsa y Regoyos.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerr3,
AGUSTIN LUQUE
"'''''''
Vengo en nombrar Gobernador militar de Figueras
al General de brigada D. Julián Fernández Ortiz.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de 13 Guerra,
AGUSTIN LUQUE
"'''''''
Vengo en nombrar General de la segunda brigada
de la séptima división al General de brigada D. Fer-
nando Romero BiEmcinto. .
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece..
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
"''''*
Vengo en nombrar 'Gobernador milit~ del Ferrol
al General de brigada D. Julio Moló Sanz, que ac-
tualmente manda la primera brigada de la décimo-
cuarta división.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
'" '" '"
Vengo en nombar General de la primera brigada
de la décimocuarta división al General de brigada
D. Francisco Garriga y Regalo.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos trece. '
ALFONSO
El Ministro de 13 Gnerr3,
AGUSTIN LUQUE
'" .. '"
~-
I
D. O. nl1m.. 111 J
-----)
En consideración á 10 solicitado por el General de
brigad?, D. Joaquín Pacheco Yanguas, y de Con.
formidad con 10 propuesto por la Asamblea dI') la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida
Orden, con la antigiiedad del día diecinueve de fe.
brero del corriente año, en que cumplió las condicio.
nes reglamentarias.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove.
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
* * *•
:En consideración á 10 solicitado por el General de
brigada D. Rafael de Aguilar y de Oastañeda, mar.
qués de Vi1lamarín, y de conformidad con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día tres de marzo del
corriente año, en que cumplió las condiciones re.
glamentarias..
Dado en Palacio á. veintidós de mayo de mil nove·
cientos trece¡
ALFONSO
El MinJ.tro de la Guerra
AGUSTIN LUQUE
.. '" *
:En consideración á 10 solicitado por el General de
brigada D. Arturo Díaz Ordóñez y Bermúdez de Caso
tro, y de conformidad con lo propuesto por la Asam·
blea 'de la Raal Y Mi1it~ Orden de San Hermenegildo.
. Vengo en conoaderle la Gran Oruz de la referida
Orden, con la antigüedad del d~a nueve de abril del
corriente año, en que cumplió las condiciones re·
glamentarias.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove·
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de 13 Guerra,
AGUSTIN LlJQUE
REALES ÓRDENES
Subsecretaría
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á .bi~
nombrar ayudante de campo de V. :ID. al temen
coronel de Artillería D. Luis del Valle y Alda~lde,
que se halla en. situación de reemplazo en. la pnIl1era
región. . : lo
De real orden lo digo á V. E. para su conoonmen
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. ,Madrid 23 de mayo d€ 1913.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Oapitán general de la primera región é In'
terveB.tor general de Guerra.
.. * ,.
'd 'bienExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tem o a se.
nombrar ayudante de campo del GBneral de la .
gunda brigada de Cazadores D. Joaquín AgnIla. ~
mos, al capitán de Infantería D. Andrés AgUl e'
Suaver, destinado actualmente en el grupO de a.Jl!
tralladoras de la primera brigada de Cazado!es; 10
De real orden 10 digo á V. K para su conoclIUleJ\
j
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'1 efootOfJ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
¡¡ÍÍos. Madrid 23 de may¡o de 1913.
LUQU¡¡
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Comandantes generales de Ceuta. y Melilla
é Interventor general de Guerra.
ElCcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
'nombrar ayudante de campo' del General de divi-
si{m D. Enrique Brualla Gil, Gobernador militar de
Mallorca, al capitán de Infantería D. Ignació Mén-
dez y García Ontiveros, destinado actualmente en el
batallón reserva de Oviedo núm. 100. '
De real orden lo digo á V. E. para su \)onocimiento
1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ioños. Madrid 23 de mayo de 1913.
"
LUQUE
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SeccIón de Infanterfu
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por
el capitán del regimiento Infantería de Asia, núme-
ro 55, D. Francisco Apolinario López, en súplica de
que le sea de abono, para efectos de retiro, el tiempo
que. sirvió en el primer regimiento de Infanter~a de
Marma, el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina,
se ha servido conceder al interesado, para los indi-
cados efectos, el abono del tiempo comprendido entre
el 17 de diciembre de 1891 y el 16 de agosto ae
1895.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.driÜ 21 de mayo de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Ca.pitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
LUQUE
* .. *
* * '"
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el maestro armero del regimiento In-
fantería dé Asia, número 55, D. José Vega Herrero,
pase destinado al de Castilla, núm. 16, cv.ya alta y
baja tendrá efecto en la próxima revista de junio.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de ayer, se ha servido disponer que los coroneles
de Infantería D. Luis Jiménez Pajarero y Velasca,
exoodente en .esta región y jefe del Ouerpo de Se-
guridad de Madrid y D. Federico Monteverde Se-
dano, vicepresidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Lugo, pasen á mandar, respectivamente,
el regim],ento del Rey núm. 1 y' la segunda media
brigada de la segunda brigada de Cazadores.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. por resolución
de ·esta fecha, se ha servido disponer que los coro-
neles de Infantería comprendidos en la siguiente re-
lación, paBen á mandar los cuerpos que en la mis-
ma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda y octava re-
giones, Comandante general de Melilla ~ Inter-
ventor general de Guerra.
DESTINOS
AOUSTlN LUQUE
. Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán. general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
RIDCOMPENSAS
* * •
*"'*
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor
general de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. ID. cursó á este Ministerio con escrito
de .27 de abril último, formulada á favor del segundo
temente de Infantería (E. R.) D. José Cab€llo Díaz,
por haber prestado sus servicios más de tres años en
la ~rigada disciplinaria de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha
temdo á bien conceder al citado oficial la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 33 del regla-
mento de Cuerpos disciplinarios, aprobado por real
orden de 23 de febrero de 1880' (C. L. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi,ento
" demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
Ex€mo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-pe.lisa que el Director de la Academia de Intendencia
m\ tal' Cursó á este Ministerio con escrito de 6 del
<IoC uaJ., formulada á favor del oficial primero de~nten.9-encia D. RaJael Neira Aláez, por haber des-
mp;:nado durante cuatro años el cargo de profesor1n ."", ~encionada Academia, el Rey (q. D. g.) ha
el?-ldo a bien conceder al citado oficial la cruz de~nmera cIase del Mérito Militar con distintivo blan-1y pasador del Profesorado, como comprendido en~t. 8.D del reglamento orgánico para las Acade-
• t b militares, aprobado por real decreto de 27 de
cDU re de 1897 (O. L. núm. 281).
y d(l r:al orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
ll: de~as efectos. Dios gllarde á V. ·E. muchos años.
a nd 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
---------~............_--------'
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Oapitanes generales de la tercera J l!uinta
regiones é Interventor general de Guerra.
24 de mayo de 1913580 D. O. ntlI~ 111
------------------------------..:-
R.elaci6n que se cita
D. Manu-el Senespleda BanachinR, del regimiento de
San Quintín, 47, al de Luchana, 28.
» Leandro Toriner Garrido, de la zona de Teruel, 2(),
al regimiento de San Quintín, 47,
}} Ca:rlos Urioste Serrano, vicepresidente de la Co-
misión mixta de rec111tamiento de Huesca, al,
regimiento de Asia, 55.
Madrid 23 TlliJ.yo 1913.-Luque.
* • 'lC
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al teniente coronel de Infantería don
Enrique Marzo Balaguer, que por real orden de 21
del corriente (D. O. núm. 110), ha cesado en el
cargo de ayudante de campo de V. K, pase destinado,
de plantilla, á las l"uerzas regulares indígenas de
Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :EJ. muchos años.
Madrid 23 de TlliJ.yo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Comandant-a ge¡;erai de lIfelilla é Inter.-entor
general de Guerra.
* * '"
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, pro-
movida por el capitán de la reserva territorial de
esas Islas, con destino en el regimiento Infantería
de Las Palmas núm. 66, D. José Mesa López, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por asuntos propios para Londres, París y Madrid, el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, con arreglo á lo dispuesto en el axt. 64 de fu,;3
instrucciones para la concesión de licencias, apro-
bado por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y de conformidad con el 19 del
reglamento vigente de dicha reserva territorial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán genaral de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
* * •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de abril pr6ximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la reserva te-
rritorial de Oana:rias, con destino en el regimiento
Infantería de Las Palmas núm. 66, D. Juan Ar-
tiles Fabelo, en súplica de que se le concedan seis
meses de licencia por asuntos propios para Marsella.,
París, Havre, Hamburgo y Londres, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
de conformidad con lo dispuesto en el arto 19 del
reglamento de dicha reserva territorial, aprobado por
real decreto de 25 de octubre de 1907 (O. L. ñúm. 174)
y 64 de las instrucciones sobre licencias de 5 de
junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 21 de mayo de 1913.
Señor Oapitán general de Oanarias.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Caballerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, ha tenido á bien conferir el mando
del Escua.drón de Escolta RGal al coronel de Ca,.
ballería D. Arturo Serrano Uzqueta, Vizconde de
Uzquet.a, destinado actualmente en la Dirección. ~.
neral dc Cría Oaballar y Remonta.
De real orden 10 digo á V. E. para su cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Jl.fadrid 23 de mayo de 1913.
tUQUE
Señül' Oomandante general del Real Ouerpo de Guar.
dias Alabarderos.
Señores Oapitá.n general de la primera región., Di.
l'é'ctOr- general de Oría Oaballar y Remonta é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), por resolución
de feeha 22 del actual, ha tenido á bien conferir
el mando del 9.0 Dep6sito de reserva de Caballería
al coronel del 12.0 D. J ulián Pérez v de Lema.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento
y :demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la sexta región é lnter·
ventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bíen
disponer que el coronel de Oaballería D. lIIiguel Val-
dés Ma;ristany, excedente en esta región, pase des-
tinado. á la Dirección general de Cría Caballar Y
Remonta, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
LUQUE
&ñor Capitán general de la primera región.
Señores Director general de Oría Oaballar y Re-
monta é Interventor gen.eral de Guerra.
* '" *
MATRIMONIOS
Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado P?r 1;
capitán de Oabal1ería, proresor de la AcadenllaReY
dichaarrna, D. Moisén López y del Amo, el se
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~r'
Consejo 'Supremo en 19 del mes actual, se ~a 5'0
vida conceder1e licencia para contraer matnmon~
con D.a. María de la 00noepci6u González Her;e\~
De real orden lo digo á V. E. para su conociml~oS
y (lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an .
Madrid 23 de TlliJ.yo de 1913.
LUQUE
Señor Pl'esidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
y Marina.
Señor Oapitán general de la séptima región•
j
24 de mayo de 1913~nám.lll
----
1 ]lxmno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.'1 de
Caballería, D. Manuel AlvaNz-11a1donado y Benito,
el Rey (C{. D. g.), de acuerdo con lo inforrru¡,do
or ese Consojo Supremo en 19 del mes actual, seha sen'ido 'concederle licencia para contraer ma,tri-
vnonio con D." María del Rosario Guitián Busta-
!llante, , d 1 d" , V '1>' ' , "tDe real or en o IgO a . D. para su conOClmlen o
y demás eiectOs. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de mayo de '1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu-erra y
Marina.
Señor Capit:1ll general de la' primera región.
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUf
Señor Oapitán genaral de la primera región.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera,
sexta y octava regiones, Comandante general de
Mejilla é Interventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita
Cabos
Juan González G~cía, de la segunda Comandancia,
de Sevilla.
Juan Blanch Olle, de la octava Comandancia, de
Ooruña.
Soldados
LUQUE
•••
Settlon de Artlllertll
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defi-
nitiYo celebrado entre la Junta económica del 13.a
regimiento montado de Artillería y el ajustador, cabo
de la 4.a Sección de obreros filiados, D. Cayetano Mi-
ralleg Tornes, el 'Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di~poner que el referido individuo cause baja defi-
nitiva en la expresada Sección y alta en el citado
regimiento, como ajustador herrero-cerrajero de se-
gunda clase, contratado, asignándosele la a.ntigüe-
dad de 1.a del actual.
De real orden 10 digo á V. E.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 da mayo de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Oapitán general de' la quinta región é In-
terventor general de Guerra.
,Excrno,Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
d~sponer que el sargento de la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta D. Saturnino Rueda González, pase
destinado á prestar sus servicios al 13.a Depósito de
reB;erva de Artillería, en vacante que de su olase
eXIste en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YMdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 23 de mayo de 1913.
Tomás Pardo Mart.ín, de la Comandancia de :Melilla
GregorIo Gómez Pérez, de la misma.
J\Hguel Santos Gro'cía, da la misma.
Francisco Erazo Jiménez, de la misma.
Ernesto Jane López, de la sexta Comandancia, de
Burgos.
Eutimio Garc:í.a de Sande, de la primera Ooman-
dancia, de Madrid. .
Emilio Peñáfiel Jiménez, de la segunda Ooman-
daIJpia, de Sevilla.
Manuel Mundo Moreno, de la tercer¡¡. Comandancia,
de Valencia,.
Vicento Mecho Jimeno, de la misma,~
:Madrid 21 de mayo de 1913.-Luque.
' ..
Setelon de Ingenieros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ,ha servido
conceder el empleo de capitán, en propuesta regla-
mentaria de ascenso del presente mes, al primer
teniente de Ingenieros (E. R.), del regimiento mixto
de Ceuta D. .Julián Hidalgo Izquierdo, por ser el
primero en su escalJa y estar declarado apto para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que se -le con-
fiere la efectividad de 29 de abril último, y quedar'
afecto en, su nuevo empleo á la Oomandancia. de
Ceuta. (
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•• u
Sección de Intendencia
LUQUE
Capitán general de la séptima región.
Interventor general de Guerra.
Señor
Señor
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder al aumento de quince luces extraordinarias
en el alumbrado de los locales dill cuartel de San Be-
nito, de esa plaza, de las cuales corresponden tres
al regimianto Infantería' de Isabel II, ocho á la
Brigada Topográfica y cuatro á la Comisión liquida-
dora del disuelto 6,a regimiento mixto de Ingenieros,
conforme 'interesa V. E. en su escrito de 2 del ac-
tual.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
.. * •
ESCUELA DE AUTOMOVILISTAS
~ Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de la Es-
elela' dé) /automovilistas, con arreglo á lo dispuesto en
c' !'eglamento aprobado por real orden de 18 de di-
siembre de 1908 (C. L. núm. 237), en los cuales han~ do aprobados los soldados de IntendenCia que se~l[Ill'esan en la siguiente relación, que da principio
~ll. Juan González García y termina, con' Vicente
oeoho Jimeno, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
fítUr qUe á los citados individuos se les expida el
neo de conductores automovilistas.
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
LUQUE
Seño: Oapitán general de la séptima región. '
Señores Oomandante general de Ceuta é Interventor
gBu€ral de Guerra.
D. o. Il11m. lit~'
-
•••
•la Intervención militar de la séptima región, en adi
cional al ejercicio oorrado de 1904 y con cargo al c~
pítulo quinto, artículo 4.Q del mismo, previa la. j1lS
tificación correspondrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de mayo ete 1913. • .
LUQlJE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la séptima región.
SecclOn de Instrucclon, Reclutomlenlo
vCuerpos diversos
24 de mayo de 1913
I
LUQUE
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), por resolución
d<3 22 del mElS actuaJ., ha tenido á bien disponer
que el subintendente de segunda clase D. José Macla-
riaga Castro, con destino en esa Co:ro..an.dancia ge-
neral, desempeñe el cargo de primer jefé de la Co-.
mandancia de tropas de Intendencia de la misma.
D¡3 real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
Sañor Comand.ante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guena.
TRANSPORTES
'F " *
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se efectúe la rBmesa de tres banderas
nacionales para fuertes, 8,1 Parque. de Intendencia de
ValladolId, 'destinándos-e una de ellas á la batería de
pruebas d<l la Fábrica de Trubia.•
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región. .
señores Capitán general de la primera región, "In-
terventor general de Guerra y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
* " "
Excmo. Sr:: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se efectúe la remesa de 28 banderas na-
cionales de edificios, al Parque de Intendencia de
Valencia, con destino á la Comandancia de la Guardia
Civil de Alicante, la cual deberá reintegrar su importe
~l precio de coste á que resulte la construcción de
l~ mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo doa 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región, In-
terventor general de Guerra y Director del Es-
tablecimiento Central de Intendencia.
•••
SeccIón de Intervencfon
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Consuelo Guillén y Gascón, domiciliada en esta COI'
te, calle de San Bernardino núm. 18, viuda del robo
de Administración Militar D. Julio Gómez Barba.
josa, en súplica de que á su hijo D. Fernando Gó-
mez Guillén se le concedan los beneficios que la
legis~ión vigente. .oto~ga IJ8:l"a .el ingreso y perma.-
nenCIa en las Acadermas rmHtares, como huérfano
de militar muerto de resultas de enfermedad adqui.
rida en campaña, el Rey eq. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del mes actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á Jo
que preceptúa el real decreto de 21 de agostG de 1909
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.mto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo ete 1913.
LUQUE
,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerl'll y
Marina.
"'''''''
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido dis·
pone.r, por resolución de fecha de ayer, que el t:e.
ni!ante coronel de ese cuerpo D. Jesús Cejudo RUlz¡
ascendido, de la Comandancia de Hues~ pa.'le a
mandar la de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conociroie..nto
y :demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS·
Madrid 23 de mayo de 1913.
LUQUE
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de marzo próximo pasado,
promovida por el Comisario de Guerra de primera
D. Jaime López de Varó, en situación de reemplazo
por enfermo en esta región, en súplica de 'abono de
62,50 pesetas, importe de las indemnizaciones que
devengó durante el tiempo que desempeñó el cargo
de comisario de transportes de la plaza de Oviedo',
y' que habiendo sido reclamadas y acreditadas por
el capítulo 8. Q, artículo único del presupuesto de
1904, fueron· posteriOl'mente anuladas; por no. co-
rresponder su abono al referido capítulo y articulo,
el Rey eq. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado,
debIendo en su consecuencia, hacerse la reclamación,
según previene la real orden de 14 de diciembre
de 1911 (O. L. núm. 247), por la habilitación ele
Señor Director general de la Guardia CiTH.
Señores Capitanes generales de la tercera J quin13
regiones é Interventor general de Guena.
'" '" '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E¡
remItió á este Ministerio en 2 del mes actual,:
Rey (q. D. g.) ha tanido á bien declarar con derec J~
á rebro de primero y segundo tenientes, cuando e
obtengan, á los gua,rdias de ese Real Cuerpo. q¡.
se expresan en la siguiente relación, que dá PTld~
pío con D. Emilio Rosel Moral y termina c?n n
Aureliano Malina Ciudad, por haber cumph~o ~s
fin :del mes anterior diez años el primero y SeIS 1
111 24 de mayo de 1913
_:.....:...------------------_..:..._---------------------
tres últimos de permanencia en el mismo que al
efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del re-
glaanento Y según lo dispuesto en las reales órdenes
de 11 de junio de 1881, l. Q de enero de 1884 y 16 de
mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiondo usar el dis-
tintivo señalado en la primera de dichas soberanas
disposiciones Y expedírseles los correspondientes rea-
les despachos. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guar-
dias Alabarderos.
R.eladón que se cita
D. Emilio Rosel Moral.
)' Pedro Bautista Bautista.
» David Moreno Mozo,
» Aureliano Molina Ciudad.
:M:adria. 21 de mayo de 1913.-Luque.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Infanterlo
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
te?-ido á bien disponer que el soldado de la Acade-
mIa de Infantéría, Pedro Peñarroya, pase destinado
al regimiento de Otumba núm. 49, el cual nombrará
al del mismo empleo José Selle, para dicho Oentro;
v:rificándose la correspondiente alta y baja en la pró-
XIma revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de
mayo de 1913.
Sección de ArtDlerla
VACANTES
Vac.ante >8n el 11.Q regimiento montado de Arti-
llería una plaza de obrero forjador de segunda clase,
00ntratado, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigenta, de orden del Excmo. Sr. Ministro-
de la ,'Guerra se anuncian las oposiciones á fin de
que los que reúnan las üondiciones que para ocu-
parla se exigen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (O. L. núm. 381), dirijan sus instancias al
señor coronel primer jefe del expresado regimiento
en el término de veinte díM, á contar desde esta
fecha, á las que acompañarán certificados CJ.llé acre-
diten su personalidad y conducta, expedidos por au-
toridades locales, Mí como el de aptitud por los
cuerpos, establecimientos ó empresM particulares en
que hayan servido.
Madrid 21 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro OubiUo.
•••
Sección de Sanidad Hilitar
PERSONÁL AUXILIAR DE SANIDAD :M:ILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada"
por el jafe de la farmacia militar de esta Oorte
núm. 2, de que V. E. dió cu"enta á este' :M:inisterio en
escrito de 26 de abril 'próximo pasado, y encon-
trándose comprendido el practicante civil de la mis-
ma Emiliano Pa.lacio Gastán, en el artículo 12 del reo,
glamento de 9 de mayo de 1908 (O. L. mím. 77),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra
se le concede el ascenso á la segunda categoría,
asignándole la gratificación diaria de 3,50 pesetas
desd,~ l.e del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1913.
.. .. ..
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns.
Excmos. Sres. Oapitanes generales de la prilllBra y ter-
Cera regiones é Intervent,or general de Guerra.
PREMIOS DE REENGANOHE
GCircular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Uerra. y de conformidad con' lo informado por la
Intervención g>8neral militar en 14 de abril próximorSado, se conoede al sargento del regimiento de In-
dantería de Mallorca núm. 13, Francisco Vigil Ugal-
. e, el ingreso en el primer período de reenganche,
a p~a:tir del 25 de octubre de 1911, fecha en que
reD~lO 1M condiciones reglamentarias para obtenerlo.
lOS guarde á V... muchos años. Madrid 21 de
lllayo de 1913. •
Señor...
El Jefe de la Sección.
José López Torrens.
El Jefe de la Sección,
José de LacaUe.
Excmo. Señor lnspwtor de Sanidad militar de la
primera región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta faoultativa
de Sanidad militar y Señor Director del Laboratorio
Central de medicamentos.
Oomo resultado de los exámenes verificados en
esta Oorte >8n virtud de la convocatoria de 8 de marzo
último (D. O. núm. 56), para cubrir plazas de practi-
c,antes civiles de farmacia, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro 'de la Guerra s'e a;prueban las siguientes rela-
ciones formadas con arreglo al arto 10 del reglamento
de 9 de mayo de 1908 (O. L. núm. 77), quedando
constituída, con los individuos comprendidos en ellas,
la escala de aspirantes á las citadas plazas, en las
que serán colocados en la forma qlle determina el
arto 11 del rererido reglall).ento.
]Hadrid 21 de mayo de 1913.
-------------"......_-----------
El Jefe de la Sección,
José de Laoalle.
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Relaci6n que 8e cita.
NOMBRES
D. O. n'drn. 111
-
-
OBSERVACIONES
Núm. 2.-ldem del Ejército.
Núm. 3.-Paisanos .. . ....
Núm. l.-Licenciados
gada Sanitaria ....
de la BtiJ
.. ,.......¡
'. ·1
... \
I
1
2
3
4
5
6
7
8
Antonio Gallego Miranda. . . . • . 1
Eugenio Garcés Vázquez. • .... " ..
Antonio Tabeñas Mur " •......
Fausto de Navas Albiz A 'b' t
Pío Milla Andrés. . . • . . . . . . . . . . . . . . ptos para escn len es.
Rogelio Tenorio Villa~ante. • .
Eugenio Segura Velaseo .
Juan Nogueras Guillén .
Madrid 21 de mayo de 1913.-Lacalte.
• ••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS·
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Aureliano Idáñez Fernández y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Almería.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisoo Martín Arrúe.
Señor Director de la Aéademia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
...
24 de DlaYO de i913
-----------------------------------
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BA.LANCE correspondiente 'al mes de abril de 1913, efe.ctuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á lo preveniclo en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908 (Oolección Legislati1Ja núm'. 227).
44 00
200 00
.
Pesetas Cta.
58.531 36
32 30
258 26
53\) 47
14" 00
1. 040 00
528 00
250 00
14 50
<'O 00
142 50
853 00
275 81
4.050 00
1.500 00
) 57 R5
20 00
120 60
16 00
28 90
Por el Importe del presupuesto del Oolegio,
correspondiente al mes de abril de 1913..
Salidas de caja en el mes de abril, según
carpeta ..•..••.........•.............
Por el importe de las diferencias de haber
de alumnos filiados en los cuerpos .. _.'
Por el ídem de los cargos de los alumnos
en las Academias militares y Seminario
Por el ídem de los auxilios'de los alumno~
que mareharon á filiarse á loe cuerpos •.
Por el ídem de la nómina de gratificaciones
de los sElfiores profesores del Colegio....
Por el Idem de la comida de los huérfanos
alumnos de la Academia de Infantería
Internos en el colegio•• , .•.. " .•••..•..
Por el ídem de 1 premio en metálico para la
huérfana D.n. Elena Prado Torres (ar-
culo 190) .•.........•...••.. " •••....
Por los gastos de viaje para llevar á un
huérfano al Hospital Militar de Cara-
banchel ..•.......•.••...••...•..••..
Por los ídem de documentos de opositores
al cuerpo de telégrafos .•.•.. __ ••...•..
I
Por los ídem de matrículas en el Instituto,
de los huérfanos Gómez de Mercado y
O.orio Rivlls ••...•...•..•...•. _•..•.
Por una letra á los sefl.ores Navas y o.a por
efectos y piezas para 61 motor de la [m-
prenta, poleas de transmisión y piezas
de recambio .
Por el importe de la nómina de jornales
extraordinarios d e marzo, plata para
punta para-rayos y tubería de plome
para el depósito de aguas......•.•.•.•.
Pagado al contratista por constrncción dA
dos depósitos para agua y cimentación
del castillete •...........•.•.........
Por el 3.°,4,.° Y ~.o plazos pa.ra pago del
motor de la impren ta á los sefioreE'
Navas y compafiía•... '" .•...•.......
Por gastos extraordinarios por material
'paTa ampliación de ensefian7.a en el éo-
. legio de Aranjuez .....•...•...••..•..
Por el viaje á Carabanchel de la huérfana
D.a María Rama Cabo y regreso á Aran-
juez •...•....•.•...•..•....•....••..
Por alquiler de un estudio para el álumnh
D. Rafael A.rgeles Escrlch y compra de
objetos para el dibujo artístico .
Por lavado y repaso de ropas del alumno
D. Luis Barutele interno en el Colegio /
de Sordomudos y medicamentos para la
huérfana D.a Rosario Campos •.•.•....
Pagado por dos medallas de plata oxidada,
poner inscripciones y lagos á las mismas
para los alumnos que han sido agracia-
dos con el premio <Ruiz» -.•....••.•.•.
Entregado en el Monte de Piedad para am-
pliar las libretas de los hu~fanos don
Alfredo Galera Paniagua y D.lIo María Be·
jerano Llorente. que son los agraciados
con el premio «Ruin...•.....•.•...•..
ldem en di!Jho establecimiento para impo-
ner lIna libreta á la huél'fana D.a Floren-
tina Navarro Muífio, con el donativo de
D. Federico Berenguer, por haberlo ex-
presado así el donante, cuyo donativo
tuvo entrada en caja según balance de
marzo último•.•...••.•••••••.• ' •••••.
Ct&.PeBetas
14.849 54
5.220 30
13.138 36
3.839 20
30 00
10 00
--1.166 892 76
gxlstencla anterior, según balance del
mElIS de marzo••...•..•..•.•••.••.•.•. 1.102.043 70
Por la consignación q ne determina el caf!O
4.0 del arto 8.° del reglamento orgánico. 12.761 66
Por el importe de las cnotal!J de subscrip-
ción correspondientes á sefl.ores genera-
les, jefes y oficiales del arma, en activo,
reserva y demás Elitullciones, pertenl'-
,clentes al mes de la fecha .
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los l!JargentoB
cabos, individuos de banda y soldado.
del arma, correspondientes al mes actus'
Por el importe del abono que determino
el caso 8.° del arto S.· del reglamento
orgánico .••..•••.•••••••.•.•..•••••..
Por la consignación ·de empleados y sir-
Tientes del Colegio .
Por cuotas de alumllos externos en el Co-
legio, durante el mes de abril .•...•.••.
Por el donatIvo que hacen al Colegio los
músicos de 1." Y 2.a..,del regimiento de
Garellano nlim. 43••.•..•...••........
Suma••••.••...
NOTA
.
Existen, además de'lacantidad que queda
expresada, la suma de 2.000 pesetas, recl-
bl1as de los albaceas testamentarios ele
D.a AmaUa Bros Rabasa, po!' expresa VG-
luntad de dicha seílora y con el exclusi-
vo, objeto de que figuren depositadas en
caja durante dos afios para que sirva de
dote para la huérfana, que teniendo voca
clón de religiosa pueda ingresar en un
convento, y si transcurrido dicho plazo no
h&y ninguna huérfana que io desee, queda-
rá dicha cantidad á beneficio de la Asocia-
ción procediendo á su ingreso definitivo en
la misma.
24 de m&10 d.. 1911
l~ -x:> ::SJ :a ::&J Pa.ata. ~ .A.. ::a :J3] :R. Peeetat Cia.
-
E::riBtmoia en Oa1a. según se detalla á conti-
1.088.185tlMcióIl •••••••••••••••••••••••••••••• 2t
-~tfta ....... l •••••••• 1. 1tia. 892 76
-
DETALLlI: DB LA EXISTENOIA EN OAJA
, En la 1Il1enta corriente del Banco de Espa1ie. 18.060 88
En titulos de la Deuda pública••••••••••/ 1.060.074 Si
Metálioo en depósito en el Oolegio•••••. ; . 10.000 00
-StltIIa••••••••••• " " 1.088.185 J2
Han dejado de r.mitir las liIUot!l8 los Cuerpos siguientes: Zonae: .Barcelona, 27, Saiamanca, .{7 Y CorU1ia, /lO: Hablll.
'acionee; la de retirados por Guerra de la 2.11 región; la de Clasee de la 8.11; 111 del cuerpo de Eetado May.or de PlllU
de Centa; la de Clailee de Gran Canaria y tropas'de policía indígena de Melilla.
ESTADO numérioo de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta J baja ocurrida ea el mea jo
la fecha, y de los que de ambos lexol figaran en la escala de aspirantel.
SI!'U.OIOIilCII DIl LOlll!ltmRJ'UOII 1
)
Rx18tían en 1.0 de abril de .11111 ••.•••1 4: 225 15S 39 4, un 490 1.046
Altas .•••••• • •• •• . • . • • • ~ 19 11 1 ~ • 7 S8
I!uérfanos....... SUMAN...... 4. 144 164 --¡o 4 131 497 1.081
---Bajas ••••• " • •• • • •• • • • • :» 9 9 2. 2. , 10 32
Quedan para 1.0 de mayo de 1913. •.•• 4 235 155 38 2 131 487 I 1.052
J
II:xl8tían en 1.° de abrll de 1911 •.•.• , 1 213 1I90 > 1 ~ 414\·-;;
Altas .• , • • •• • • • • • • • • • • . , 10 12 > , ) 6 28
Huérfanas. • • . • • SUMAN. ••• . 1 ~23 ----so21--.- --1- ---,- 420 -W
Bajas ..••••••••.••••••.. :J 10 --9-1--'-- --,~¡'--~-I 5---;r
Quedan para 1.° de malO de 1913.... ' 1 213 IUl3 , 1 ) 415 Q23
f1.n6danGll de amboll 8eXOIl que existen e: la escala -- - --1---' ~~ 1-'-~-l---:_
de Mpirantes hoy lecha •.•..•••.•• ~.......... ) ~ ~ I ) I ~ , ,
'V.o B.o
n Ganera! pre!ldente.
Marl1n Anúe.
\fadrid 16 de mayo de 1913.'
lncomandante del>08l.tarlo.
FQdarico Valero
MADRID.-TALLERI!S DI!L DEPOSITO DE LA QUERRA
j
